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1. El grado de artificialidad de las matas, de la conformación de las matas 
como objetos. De lo abstracto, las matas de natura, a lo concreto, según su 
grado de complejidad: matas del mundo de la vida, orgánicas. Del mundo de las 
partículas, material. Matas “artificiales” manipuladas. Matas según el uso; según el 
consumo; y matas como producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Matas como objeto natural orgánico, biológicas, del ciclo de la vida: 
De la domesticación de las malas yerbas a las orquídeas, los árboles y las matas 
invasoras. 
 
Todavía a principios de este siglo recuerdan   los viejos   Medellinenses   que el desyerbe 
de las calles lo hacían los presidiarios, allí sacados de uniforme y grillos a veces, y quienes 
con cuchillos mohosos arrancaban yerbas y yerbajos de entre los  desiguales empedrados, 
bajo la vigilancia de un ceñudo guardián armado de peinilla y carramplón.
190 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
190 OSPINA. 1966. P. 79 
Imagen 228. Matas. Archivo 
fotográfico. Junio de 2006. 
Imagen 229. El paseo de la Playa. 
Fuente: Medellín. Ciudad Tricentenaria. 
1675–1975. Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín. P 36.  
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Las más antiguas y recordadas en este Valle de Aburrá191:  
La de los indios yamesies de la familia de los aburráes: Las macanas, las palmas 
de donde fabricaban los dardos y el árbol estólica con el que hacían la ballesta, y 
los árboles que habían en las mangas de Guayabal, en la zona del aeropuerto 
Olaya Herrera, donde se colgaron “los naturales” después de ser vencidos por 
Tejelo y Robledo.  
Las yerbas en los caminos y en las calles en los días de la fundación. El aguacate 
de principios del siglo XIX, que obligaba el desvío y modificaba el trazado que se 
hacia con “cabuya pisada” en el crucero de Boyacá con Tenerife. La famosa Ceiba 
sembrada en 1857 en el paseo de la playa por Gabriel Echeverri y traída de las 
orillas del cauca.  
Del potrero…a los jardines de la plaza mayor…a un parque con árboles: El 
potrero, la manga o plaza mayor (después Parque Berrío) de 1874, donde 
pastaban reces y gallinas, y se realizaba todavía el mercado público de la plaza 
mayor. El jardín sembrado entre 1892 y 1893 por Don Daniel Bolero al 
modernizarse la plaza Mayor con diseños de Antonio. J. Duque. El jardín retirado 
de la plaza mayor en su reforma de 1926 y 1927, cuando lo hicieron más 
pequeño, y no quedaron sino los árboles grandes y la estatua de Pedro Justo 
Berrío sobre un pedestal más alto.  
Las especies que adornaban el paseo de la playa: las nombradas por Tomas 
carrasquilla y Efe Gómez:  
"multitud de árboles y de plantas, como naranjos cubiertos de frescos y perfumados 
azahares, carboneros coposos y floridos, batatillas de variados colores, hortensias 
hermosas por sus más bellos matices, y dalias que crecían en las gigantescas murallas de 
piedra sistemáticamente colocadas a lado y lado del sauce y del malvavisco, formando todo 
aquello que era La Playa, en otros tiempos la parte más pintoresca de la Villa"192.  
Los árboles que sobresalían “a la vera de las viejas calles” y con cuyos nombres 
quedaron bautizadas, lugares, calles y barrios de la Villa: El sauce, que es como 
se llamaba lo que es hoy Pichincha, cuando iba de San roque (Palacé) a san 
Francisco (Niquitao). El Chagualo (la 67) que se convierte en Barranquilla y la 
Liborio Mejía. La Alameda (por los árboles a lado y lado) que se convierte en la 
Calle Colombia. Del Prado, que se convierte en Carabobo, cuando era entre 
Colombia y Maturín. Y otros lugares que quedaron con nombres de árboles y 
matas: El Álamo, El Chumbimbo, El Chagualo, El Ciprés, El Guanábano, Las 
Palmas y El Totumo193.  
 
Los árboles de la plazoleta Uribe Uribe (anteriormente de San Roque) por el 
escándalo y la protesta pública provocada, con participación de las autoridades 
                                                 
191 Ibid. P 55, 231 y 20.  
192 Ibid. P 65 
193 Ibid. P 73, 230 y 231. 
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civiles, el clero, los periodistas, y la gente del común, cuando fueron mandadas a 
cortar para continuar el acueducto.  
Las matas de la prensa194: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales nombradas como matas son las orquídeas de las cuales se 
reportan hasta más de 3.500 especies en Colombia y se encuentran en muchas 
partes de Colombia, sembradas hasta en bacinillas con los nombres de: Josefinas, 
Flor de Mayo, Vara de San José, Toritos, Cucarrones, Calaveras, Zapatos de 
Obispo o Cuna de Venus, entre otras. Después los árboles, y se nombran 
aquellos que son apenas del siglo pasado: guayacanes, samanes, mangos, 
Quiebrabarrigos, robles, guacamayos, almendros, ceibas, calistemos y muchos 
otros árboles”. Y los más conocidos: Guayacán, Tulipán africano, Cadmia, 
Majagua, Qiebrabarrigo, Jazmín de noche, Acacia Amarilla, Ceiba, Casco de 
Vaca, Lluvia de oro, Flor de Reina, Aguacatillo, Almendro, Búcaro, Granado, 
Curazao, carbonero y frutales como Aguacate, Cerezos del gobernador, Guamos, 
Jaboticaba, Mangos, Guayabos, Madroños, Grosellas y Nísperos. Y las especies 
invasoras, la susanita de ojos negros, u ojo de poeta, que se encuentra en 
Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, entre otras ciudades y regiones, 
enredadera permanentemente con flor de color naranja con centro negro  y llegó 
de África. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
194 Archivo de prensa, matas: #s: 5, 13, 17 y 22  
Imagen 230. Orquídea. Archivo fotográfico. 
Junio de 2006 
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Las matas más comunes en espacios urbanos de Medellín195.  
 
Tabla 17. Árboles más comunes en espacios urbanos de Medellín 
 
  palmas ornamentales con hojas enteras y pinnadas 
  palmas ornamentales con hojas en abanico 
  árboles ornamentales  
  árboles pequeños o arbustos  
  frutales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
195 Ibid. GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque lineal 
microcuenca la Herrera o Granizal. Anexo 9, inventario de especies.  
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
Acacia melanoxylon  acacia negra 
Acrocomia aculeata Palma chonta 
Aiphanes aculeata Palma corozo 
Albizia carbonaria pisquín 
Anacardium excelsum caracolí 
Anacardium occidentale marañón 
Annona muricata guanábana 
Anthocephalus chinensis larán 
Araucaria angustifolia  araucaria  
Araucaria excelsa araucaria  
Archontophoenix alexandrae palma alejandra 
Archontophoenix cunninghamiana palma payanesa 
Areca trianda palma bambú 
Arenga westerhouitii palma de azúcar 
Artocarpus altilis árbol del pan 
Astrocaryum standleyanum guerre 
Attalea amygdalina palma táparo 
Attalea butyraceae palma de vino 
Attalea oleifera taparo 
Azadirachta indica  Neem 
Bactris gasipaes palma chontaduro 
Bactris pilosa uva de lata macho 
Bauhinia kalbregeri casco de vaca 
Bischofia javanica biscofia 
Bismarckia nobilis bismarkia  
Bixa orellana achiote 
Blighia sapida bien me sabe 
Brassiophoenix schumannii palma brasiofenix 
Brownea ariza ariza 
Buchenavia capitata mulí 
Bucida buseras  olivo negro 
Bulnesia arborea  guayacán de bola 
Bunchosia armeniaca confite 
Byrsonima spp noro 
Caesalpinia ebano ebano 
Caesalpinia peltophoroides acacia amarilla 
Calliandra haematocephala carbonero 
Callistemon speciosus escobillón rojo 
Cananga odorota cadmio 
Caryodendron orinocense inchi 
caryota mitis mariposa 
Caryota urens palma mariposa 
Cassia fistula lluvia de oro 
Cassia javanica acacia rosada 
Cassia siamea carmín 
Cassia spectabilis velero 
Cecropia spp yarumo 
Cedrela odorata cedro 
Ceiba pentandra ceiba 
Ceroxylon quinduense palma de cera 
Cespedesia macrophylla pacó 
Chamaedora metallica 
chamaedora 
metalica 
Chamaedora seifrizii palma bambú 
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Chamaedora tepejilote tepejilote 
Chamaesenna colombiana alcaparro 
Chelyocarpus dianeurus nolí 
Chorisia speciosa ceiba rosada 
Chrysophyllum caimito caimito 
Citrus spp naranja, limón 
Cnidoscolus aconitifolius  papayuelo 
Coccolaba uvifera uvito de playa 
Coccothrinax argentata palma de plata 
Cocos nucifera palma de coco 
Cordia alliodora nogal cafetero 
Couropita guianensis bala de cañón 
Crescentia cujete totumo 
Crysophila kalbreyeri palma escoba 
Cupressus sempervirens pino vela 
Cycas circinalis  palma cica 
Cycas revoluta palma fúnebre 
Cyrtostachys renda palma roja 
Delonix regia flamboyán 
Dilodendron costaricense loro 
Dombeya wallichii canastilla rosada 
Dyospiros inconstans ebano 
Dypsis decaryi palma triangular 
Dypsis lucubensis palma lucubensis 
Dypsis lutescens palma areca 
Dypsis madagascariensi lucubensis 
Elaeis guianensis palma africana 
Elaeis oleifera corocito 
Enterolobium cyclocarpum piñón de oreja 
Eryobotrya japonica nispero del japón 
Erythrina crista-galli cresta de gallo 
Erythrina fusca búcaro 
Erythrina poeppigiana cámbulo 
Eucalyptus cinerea eucalipto plateado 
Eugenia malaccensis pero de agua 
Euphorbia pulcherrima navidad 
Euphorbia ticuralli mil dedos lechoso 
Euterpe precatoria  palmicho 
Ficus benjamina laurel 
Ficus elastica caucho 
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Myrciaria cauliflora jaboticaba 
Nerium oleander habano 
Ochroma pyramidale balso 
Oenocarpus mapora maquenque 
Orania palindan orania 
Pachira insignis cacao de monte 
Pandanus utilis pandano 
Persea caerulea aguacatillo 
Phoenix canariensis palma fénix 
Phoenix reclinata palma datilera de senegal 
Phoenix roebelinii palma roebelinii 
Phoenix sylvestris palma dátil de azúcar 
Phyllanthus acidus  grosello  
Phytelephas seemannii tagua 
Pinanga spp pinanga 
Pithecellobium arboreum carbonero zorro 
Pithecellobium dulce chiminango 
Pithecellobium Longifolium suribio 
Pithecellobium saman saman 
Plumeria alba frangipan 
Prestoea simplicifolia  Lindona 
Pritchardia pacifica palma abanico 
Pseudobambax 
septenatum ceiba verde 
Psidium guajava guayaba 
Ptychosperma elegans palma solitaria 
Ptychosperma macarthurii palma macarthur 
Raphis excelsa Palmerita china 
Ravanea rivularis palma majestad 
Retrophyllum rospigliosii chaquiro 
Roystonea oleraceae mápora 
Roystonea regia palma real 
Sabal domingensis palma caná 
Sabal mauritiifornis palma amarga 
Sabal palmetto palmeto 
Salacca zalacca salaca 
Sapindus saponaria chumbimbo 
Schefflera actinophylla cheflera 
Schinus molle pimiento 
Schinus terebenthifolius  falso pimiento 
Ficus lyrata pandurata 
Ficus spp higuerón  
Flacourtia indica cerezo del gobernador 
Fraxinus udhei urapán 
Garcinia madruno madroño 
Genipa americana jagua 
Geonoma interrupta cortadera 
Grevillea robusta  roble de australia  
Guadua angustifolia guadua 
Guarea guidonia trompillo 
Hevea brasiliensis caucho 
Hibiscus elatus  majagua 
Howea forsteriana kentia 
Hymenaea courbaril algarrobo 
Hyophorbe lagenicaulis palma botella 
Hyophorbe verschaffeltii palma barrigona 
Iriartea deltoidea barrigona 
Jacaranda mimosifolia gualanday 
Kigelia pinnata arbol de salchichas 
Koelreuteria elegans jabonero de la china 
Lafoensia speciosa guyacán de manizales 
Lagerstroemia speciosa flor de reina 
Latania loddigesii palma latania 
Latania lontaroides latania roja 
Leucaena leucocephala leucaena 
Licania arborea nn 
Licuala grandis licuala 
Licuala spinosa licuala espinosa 
Livistona chinensis 
palma abanico de la 
china 
Livistona drudei palma abanico 
Livistona rotundifolia palma abanico 
Lytocaryum weddellianum palma coquito 
Magnolia grandiflora  magnolia 
Mammea americana mamey 
Mangifera indica mango 
Matisia cordata zapote 
Mauritia flexuosa moriche 
Melaleuca quinquinervia corcho 
Meliccoca bijuga mamoncillo 
Murraya paniculata azahar de la india 
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Schizolobium paraybum tambor 
 
Definitivamente anturio y orquídeas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. ¿cuál es la mata que mas 
recuerdas?.  
 
Al.:  El anturio. Tuvimos 
muchos cuando mi mamá 
estaba viva, ahora bueno… como 
somos dos mujeres...Ella era las 
que la cuidaba. Los rojos eran más 
... los rojos y los blancos, el negro 
no; ojala, esos los conocí ya en la 
universidad en una práctica por allá en 
el parque de las orquídeas donde 
está especialmente toda esa  flora. 
Me encanta las orquídeas 
también, me  encantan, son flores 
que le dan a uno como ganas de 
seguir cuidando la vida, esas flores definitivamente las flores, si;  son lo que mas le 
gusta a uno196. 
 
Las matas recomendadas para el parque lineal de la Herrera197: 
 
Almendros, arbustivos (como el san Joaquín), maní forrajero, peros de agua, 
guayacanes, acacias amarillas, grama y vetiver, tulipanes africanos, árboles 
frutales (para un solo tramo, tramo D)  
 
                                                 
196 Entrevista # 2, con AL, bióloga de uno de los centros de recepción y atención de fauna silvestre 
de Medellín. Mayo 25. 2006. 
197 Ibid. GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque lineal 
microcuenca la Herrera o Granizal. P 682 a 695. 
Socratea exorrhiza zancona 
Solanum macranthum lulo mexicano 
Spathodea campanulata miona 
Spondias purpurea ciruelo 
Sterculia apetala camajón 
Swietenia macrophylla  caoba 
Syagrus romanzoffiana palma de azúcar 
Syagrus sancona palma zancona 
Synechanthus fibrosus palmilla 
Syzygium jambos pomo 
Syzygium malaccensis pero de agua 
Tabebuia chrysantha guayacán amarillo 
Tabebuia rosea guayacán rosado 
Tabernaemontana coronaria azuceno 
Tecoma stans chirlobirlo 
Tectona grandis teca 
Terminalia cattapa almendro 
Terminalia superba terminalia 
Theobroma cacao cacao 
Thevetia peruviana catape 
Thrinax parviflora palma abanico 
Thuja orientalis pino libro 
Tibouchina lepidota siete cueros 
Trachycarpus fortunei 
palma molino de 
viento chino 
Triplaris americana vara santa 
Trithrinax schizophylla carandillo 
Veitchia joanis palma joana 
Veitchia merillii palma manila 
Veitchia montgomeryana 
palma 
montgomery 
Washingtonia filifera  washingtonia 
Washingtonia robusta 
palma 
washingtonia 
Wettinia hirsuta macana 
Wettinia radiata macana 
Wodyetia bifurcata 
palma cola de 
zorro 
Imagen 231. Izquierda: Anturios rojos. Derecha. Anturios negros. Archivo fotográfico. Junio de 2006. 
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1.2 Matas como objetos no orgánicos, físicos, del ciclo de las partículas, 
del ciclo de los materiales: El árbol de navidad.  
 
Se registra una participación de las matas en el ciclo de los materiales cuando se 
hace una réplica, una representación de ellas y para esto se usan diferentes 
materiales. Estos objetos, réplicas de matas, generalmente matas de jardín, son 
dispuestos en lugares públicos; centros comerciales, cafeterías y almacenes 
principalmente, o en la vivienda: árboles de navidad,  réplicas de matas de jardín 
(matas artificiales), objetos artesanales que representan matas, o artefactos 
diferentes que incluyen imágenes de matas como los cuadros, los artefactos de la 
cocina, manteles, sábanas, cubrelechos, delantales, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el archivo de prensa se registra un solo caso de esta réplica de las matas, el 
árbol de navidad elaborado en aluminio, proyecto de una empresa que trabaja el 
aluminio y que pretendía, con el fin de salvar las confieras, que la tradición del 
árbol natural de navidad fuera reemplazada por este árbol fabricado en aluminio: 
“expresó que la popularidad de los árboles de aluminio alcanzó su cúspide 
alrededor de 1964…ahora más de 30 años después de que la mayoría de las 
familias se deshiciera de sus árboles de aluminio, están en proceso de convertirse 
en objetos de colección…la mayoría de los árboles “Evergleam” de 1,83 metros y 
46 ramas se ofrece en Internet por cerca de 100 dólares”198.  
 
1.3 Matas “artificiales”, manipuladas: de transformación; sin afectación al 
cuerpo y la estructura. De “Réplica”; de cuerpo y estructura transformados. 
 
 
 
 
 
                                                 
198 Archivo de prensa. Matas. # 12 
Imagen 232. Árbol de navidad en aluminio. 
Tomada del archivo de prensa, matas. New York 
Times. Diciembre 19 de 2005.   
Imagen 233. Panorámica 
desde el río Medellín. Al 
fondo la herrera o Granizal. 
Estación Metro Cable, 
Acevedo. Archivo fotográfico. 
Junio 2006. 
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1.3.1 Matas como objetos de transformación, usadas sin afectación de sus 
estructuras y su cuerpo: Entre el paisaje, la identidad y la función del 
lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grados de artificialidad serán agregados a las matas cuando son usados, como 
los objetos que son, para desempeñar funciones que requieren los humanos, por 
esta razón la expresión será de finalidades que el ser humano agrega a las matas 
y por tanto las hace funcionales para199:  
 
La recuperación de zonas abandonadas, lotes baldíos y los cerros de la ciudad; 
dar identidad a los parques integrándolos en el paisaje urbano que los contiene y 
producir la sensación de volver a la naturaleza; dar forma, estilo, identidad a los 
patios internos de las casas y crear espacios internos donde se pueda tomar el 
sol; diseñar y hacer jardines monumentales, simples, de uso múltiple, de nudos al 
estilo  isabellino, jardines de roca o ecosistemas en miniatura (jardines atestados 
de flores y donde lo verde manda, lugares inspiradores, serenos y relajantes);  
darle verde, paisajismo y calidad a la ciudad y a sus espacios.  
 
                                                 
199 Ver archivo de prensa, Matas. Lo que aquí se expone sólo es con referencia al archivo de 
prensa.  
Imagen 234. Arreglo homogéneo, más de orden y 
control, como lo recomienda la política urbana. 
Parque de los deseos. . Al lado el arbolado de la 
Universidad de Antioquia. Archivo de prensa. Mayo 
de 2006. 
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En general de las matas, el árbol urbano es el Rey y se usan para  alojar aves, 
insectos, mariposas y ardillas; mantener la calidad de 6.800.000 metros cuadrados 
de zonas urbanas en Medellín, dar sombra y deleite con sus formas, colores y 
frutos. Y por último las matas se usan para cultivar en la terraza de la casa, 
sembrar en antejardines, hacer arreglos florales, realizar diseños heráldicos y 
preparar refrescos afrodisíacos. 
 
Funciones que en el archivo de prensa se nombran de la siguiente manera: 
 
Recuperación de zonas: sirven para recuperar lotes baldíos, convirtiendo 
edificaciones abandonadas en materas urbanas, o recuperar zonas abandonadas 
sembrarlas y transformarlas en parques; para recuperar los morros de la ciudad. 
 
Dar identidad a los parques integrándolos en el paisaje urbano que los contiene y 
dar la sensación de volver a la naturaleza:   Como “en el parque Mont Royal en 
Montreal, Canadá, donde 232.000 arbustos y 11.000 árboles, senderos, escaleras 
y pasarelas, crean una sensación de “volver a la naturaleza”, o el parque del Chicó 
en Bogotá que “acerca a los niños a la naturaleza” con proyectos de “sembrar 
Arte”, pintando con figuras de animales silvestres, aves e insectos los juegos y las 
estructuras metálicas.    
 
Dar forma, estilo, identidad a los patios internos de las casas, o para crear 
espacios internos donde se pueda tomar el sol; “un propio espacio donde se 
pueda tomar el sol” y hacer de jardineros, jardineras: para darle estilo a los patios 
“ha diseñado un patio estilo Tudor para el Town house medieval de un millonario 
en Londres”. “Creó un diseño propio en el patio de su casa formado por boxus y 
plantas podadas para formar símbolos relacionados con la historia de hatfield: 
hojas de roble, flor de lis, rosas Tudor para representar a Isabel I y tréboles”. 
 
Diseñar y hacer jardines monumentales, simples, de uso múltiple, de nudos al 
estilo  isabellino, jardines de roca y ecosistemas en miniatura; atestados de flores 
y donde lo verde manda, lugares inspiradores, serenos y relajantes: darles 
carácter y estilo, decorarlos y distribuir fragancias: realizar una “función decorativa 
en los jardines como la susanita de ojos negros u ojo de poeta”, “a medida que la 
comunidad de la jardinería se vuelve más sofisticada y aprecia mejor lo sensual y 
sutil, el olor está de regreso a la moda de los jardines”, “Fue imposible recrear lo 
que había antes aquí –indicó-, lo más importante fue reproducir el estilo y el 
carácter de esos jardines”, “Para construir jardines de nudos al estilo isabelino”, 
“diseñar jardines que son ecosistemas en miniatura, atestados de flores y donde el 
verde manda, lugares inspiradores, serenos, relajantes”. Para hacer jardines 
monumentales. “En lugar de eso cultivaba un jardín de rocas con plantas alpinas, 
pequeños perennes tenaces que se aferran al suelo y crecen con un exasperante 
lentitud en rocosas grietas montañosas”. 
 
Darle verde, paisajismo y calidad a la ciudad y a sus espacios: “mostrar el rostro 
paisajístico de una ciudad: pequeños parches verdes, parques, senderos, 
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callejones arborizados y espacios recreativos y deportivos”; “matizar de verde el 
gris del cemento que se devora a Medellín…arborizar avenidas, zonas verdes y 
orillas de quebradas, barrios, plazas y separadores de calles de la ciudad. Ingresar 
al club de las ciudades verdes, producir ambiente saludable y participar en el 
diseño de plazas “llenas de modernidad que se proyecten al mundo”, como en el 
diseño de la plaza mayor que “tendrá árboles, chorros de agua, bruma y hasta 
vigas iluminadas, donde se disfrutará bajo los árboles del espectáculo de luz y 
agua en la renovada Plaza Mayor”.  
 
Los árboles se usan para  alojar aves, insectos, mariposas y ardillas; mantener la 
calidad de 6.800.000 metros cuadrados de zonas urbanas en Medellín; es uno de 
los componentes principales del espacio urbano, hacen armonía con el medio, por 
esto es imposible concebir una ciudad sin árboles, pues además de dar sombra, 
dan deleite con sus formas, colores y frutos. 
 
Las matas se usan para cultivar en la terraza de la casa: “desde pequeño se 
sentía maravillado por las matas que su mamá cultivaba en la terraza de la casa”. 
Sembrar en antejardines. Hacer arreglos florales con matas vivas, sembradas 
“insiste que es mejor tener una planta viva que una flor cortada”.  
 
Realizar diseños heráldicos formados por las plantas. Para prepara refrescos, 
afrodisíacos, como las orquídeas orchis (testículos), o la vanilla planifolia de donde 
se sacaba la vainilla. 
 
Y por último para la realización del parque lineal de la Herrera: miradores, 
senderos peatonales, construcción de plazoletas, zonas verdes y espacio público: 
 
 
 
TRAMOS ESPECIES RECOMENDADAS PARA SIEMBRA RECOMENDACIÓN 
DE TALA O APEO 
TRAMO 2ª 
 
 1 Ciprés, 2 
Cítricos, Cultivos 
Margen derecha).
CONSTRUCCIÓN DE 
PLAZOLETA 
2 Árboles: Almendros. Incluye alcorques. 
 
 
ZONAS VERDES 
 
Margen izquierda: A. Siembra de Arbustivos y Maní Forrajero; área de 
siembra: 102 m2. B. Siembra de 5 Peros de Agua; Área de siembra: 
282 m2. Margen derecha: C. Siembra de 17 arbustivas y Maní 
forrajero; Área de siembra: 185 m2. D. Renovación de jardines.
 
TRAMO 2B  2 Leucaenas, 1 
Cítricos. 
CONSTRUCCIÓN DE 
PLAZOLETA 
 
Siembra de: Guayacanes y Acacias Amarillas (cada 7 mt), grama y 
maní forrajero. La distribución de los árboles según diseño. Incluye 
alcorques. 
 
ZONAS VERDES 
 
Margen izquierda: A. Reconformar talud; siembra de Vetiver; área de 
siembra: 360 m2. B. Siembra de 3 Peros de Agua, siembra de maní 
forrajero. Área de siembra: 107 m2. 
 
TRAMO 3A 
 
 1 Leucaena, 1 
Aguacate, 1 
Mango. 
ZONAS VERDES 
 
A. Siembra de Acacia Amarilla y Maní Forrajero; área de siembra: 77 
m2. B. Siembra de 2 Tulipanes Africanos,         siembra de 3 
 
Tabla 18. Intervenciones propuestas con matas para diferentes tramos de la microcuenca la 
Herrera.   
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Guayacanes, delimitar zona verde con Arbustivas (San Joaquín), 
siembra de Vetiver y Mani Forrajero. Área de siembra: 948 m2.
TRAMO 3B   
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO 
 
Siembra de: Guayacanes y Acacias Amarillas (cada 7 mt), grama y 
Maní Forrajero. La distribución de los árboles según diseño, incluye 
alcorques. 
 
ZONAS VERDES 
 
Margen izquierda: A. Reconformar zona verde: Siembra de grama, 
siembra de 4 Peros de Agua, área de siembra: 195 m2. B. 
Reconformar zona verde: siembra de grama, siembra de 2 Peros de 
Agua, área de siembra: 96 m2.
 
TRAMO 3C   
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO 
 
Siembra de: Guayacanes y Acacias Amarillas (cada 7 mt), Grama y 
Maní Forrajero, La distribución de los árboles según diseño, incluye 
alcorques.   B. Dimensión: 114 m2, incluye: Diseño de plazoleta, 
pasamanos, bancas, luminarias, basureras, siembra de: 2 Tulipanes 
Africanos, respetar franja de amortiguamiento con tratamiento,   
especial. Retiro a 5 mt del canal.
 
ZONAS VERDES 
 
Delimitar zona verde con Arbustivas (San Joaquin), Siembra de Vetiver 
y Mani Forrajero, área de siembra: 533 m2. 
 
TRAMO 3D   
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PÚBLICO. 
Siembra de: Guayacanes y Acacias Amarillas (cada 7 mt), grama y 
Maní Forrajero, la distribución de los árboles según diseño, incluye 
alcorques. 
 
ZONAS VERDES 
 
Margen izquierda: A. Reconformar zona verde, siembra de vetiver, 
siembra de Guayacanes, Acacias, Árboles frutales, área de siembra: 
742 m2. B. Reconformar zona verde, siembra de grama, siembra de 
Guayacanes y Acacias, Área de siembra: 194 m2.
 
TRAMO 3E   
CONSTRUCCIÓN DE 
ESPACIO PUBLICO 
Siembra de: Guayacanes y Acacias Amarillas (cada 7 mt), grama y 
Maní Forrajero, la distribución de los árboles según diseño, incluye 
alcorques. 
 
ZONAS VERDES 
 
Dimensión: 1616 m2, conservación de especies actuales, siembra de 
especies frutales. 
 
 
 
 
 
 
En general las intervenciones recomiendan: Miradores: pasamanos, bancos, 
laminarias, basureros. Andenes: cordón, cuneta y pasamanos. Senderos 
peatonales: pasamanos y cunetas. 
 
1.3.2 Matas “replica”, con cambios en su estructura y su cuerpo: Entre la 
belleza, su olor natural y el ordenamiento del espacio público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Convenio interadministrativo secretaría del medio ambiente Politécnico Jaime Isaza Cadavid nº 
4800000429. 2004. Consultoría para la formulación del plan de Ordenamiento y manejo de la 
microcuenca de la quebrada la herrera o Granizal, zona Nor – oriental de Medellín. Criterios técnicos 
para la definición del parque lineal. 2005. P 682 a 695. 
 
Imagen 235. Izquierda: Orquídeas. Derecha: Antejardines. Sector la castellana. Jardines que 
aún resisten ante la predominancia del concepto del árbol como única mata para el 
ordenamiento urbano. Archivo de fotografía. Junio de 2006. 
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En esta categoría sólo se encuentran en la prensa tres referencias a las matas 
como objetos de réplica, que incluyen cambios en su estructura y su cuerpo: 2 
referidas a los clones y los híbridos de matas para el caso de las flores y las 
orquídeas, y un artículo que trata de los cruces y modificaciones para retornar al 
olor natural de las matas. Sin embargo es evidente, por lo que ocurre con las 
orquídeas, que al hacer una exploración a más profundidad podrían rastrearse en 
viveros o en la industria de la exportación de flores mayores grados de 
artificialidad en las matas, tal vez estas modificaciones; injertos, transformaciones 
del color, obtención de variedades de una misma especie, etc., no preocupen a la 
prensa, y las personas entrevistadas no lo tengan presente al momento de 
referirse a las matas.  
 
De otra parte todos los artículos de prensa que hacen referencia a la 
biodiversidad, patentes, transformaciones con relación a las especies alimenticias 
etc, fueron separadas del archivo de prensa pues para nuestro caso de estudio 
sólo se tendrán en cuenta las matas urbanas, las del espacio público, las de 
antejardines, balcones e interiores. 
 
Con relación al PIOM de la herrera grados de artificialidad serán agregados a las 
matas por el uso de computadores y simuladores tanto para la elaboración del 
diagnostico como para el diseño del parque lineal.    
 
• Los clones de las mejores flores: 
 
Se registra  un caso en el archivo de prensa sobre la clonación referido a los 
híbridos de flores y que es testimoniado por los dueños del almacén Orquinares en 
el Poblado: “Los hermanos Villegas han logrado crear nuevos híbridos. Cuando 
obtienen una buena flor la envían a otros países para clonarlas”200. 
 
• Belleza u olor natural?. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
200 Archivo de prensa Matas # 15. 
Imagen 236. Flores. Archivo fotográfico. 
Junio de 2006. 
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Para el caso de las matas como objetos bioartificiales se encontraron dos artículos 
de prensa que señalan modificaciones de cuerpo y estructura en las matas, de 
una parte un artículo que se interroga por la pérdida de olor de las flores híbridas: “ 
Huele, no huele, huele; los aromas de las flores están de regreso. …muchas de 
las flores más queridas han perdido su fragancia en los últimos 50 años a medida 
que los productores de híbridos buscaban con afán rasgos como colores más 
brillantes, flores más grandes, o tallos más largos para arreglos florales. Olfatee 
algunas rosas híbridas, por ejemplo y no percibirá casi nada”201. Y de otra parte un 
artículo que afirma la preferencia de los híbridos dado que previenen la extinción 
de especies del bosque: “…Y el padre Ortiz (Pedro Ortiz Valdivieso, experto en 
especies de orquídeas Colombianas) dice que aunque a él no le gustan los 
híbridos les encuentra la ventaja que, por ser su producción completamente 
artificial, quita la presión sobre las especies, que deben permanecer en su hábitat 
natural202. 
 
• Un nuevo objeto artificial: el parque lineal. 
 
Aunque se usan matas orgánicas, del ciclo de la vida, ellas son dispuestas e 
integradas a un nuevo objeto artificial que ha empezado a agregar en el espacio 
urbano nuevos grados de artificialidad a las matas, el parque lineal, para lo que se 
dispone de computadores y simuladores en su diseño. Un método específico se 
propone para su construcción y manipulación que proviene de la capacidad de 
réplica obtenida para este objeto urbano: 
 
Para realizar la total intervención de la microcuenca la Herrera, la Administración Municipal 
deberá tener en cuenta las orientaciones que a continuación se establecen desde el PIOM. 
Dicha metodología fue aplicada para la definición de los tramos 2 y 3. 
 
- Aplicación de Metodología  
 
a) Caracterización y clasificación de coberturas vegetales 
b) Caracterización urbanística (Espacio público, movilidad, vivienda, 
centralidades) 
c) Verificación de imaginarios de la comunidad 
d) Levantamiento topográfico 
e) Evaluación del nivel de consolidación de las viviendas 
f) Evaluación de afectaciones y zonas verdes (Por retiro de quebrada y por 
proyecto) 
                                                 
201 Ibid. # 8 
202 Ibid. # 13 
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g) Evaluación de áreas potenciales a intervenir (zonas verdes existentes, 
áreas invadidas por recuperar) 
h) Definición de polígonos de intervención (cuantificación de áreas de 
intervención y zonas verdes a recuperar) 
i) Definición de criterios de intervención 
j) Diseño del tramo específico 
 
- Basarse en un sistema de áreas verdes 
 
- Propiciar la conectividad ambiental y física 
 
Como se observa en la aplicación de la metodología, los ítems resaltados en negrilla, ya se 
han  adelantado por el presente estudio del PIOM para toda la Microcuenca, los cuales 
facilitarán el proceso de ejecución del parque lineal. En detalle se aplicó esta metodología 
para los tramos 2 y 3203. 
 
• El computador, como ordenador del verde urbano: 
 
De nuevo el computador, como en el caso de las aguas, será un factor principal 
para agregar grados de artificialidad a las matas, en el caso de la Herrera para 
realizar el diagnostico y ordenar todo el sistema de información que se obtiene de 
la microcuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
203 Ibid. Consultoría para la formulación del plan de ordenamiento y manejo de la quebrada la 
Herrera o Granizal. P 658. 
Figura 20. Arriba. Diagnostico parte alta en Santo Domingo, estación del metro 
cable. Abajo: Diagnostico parte baja sector desembocadura al Río Medellín, 
estación Acevedo del Metro de Medellín. Fuente: Consultoría para la formulación 
del plan de Ordenamiento y manejo de la microcuenca de la quebrada la herrera o 
Granizal, zona Nor – oriental de Medellín. Criterios técnicos para la definición del 
parque lineal. 2005. P 626 y 630.   
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• Matas virtuales:  
 
Grados de virtualidad serán agregados a las matas desde dos categorías: las 
matas simuladas y las matas ficción, pues el diseño del parque lineal avanza en la 
simulación al disponer virtualmente árboles, grama y arbustos en la microcuenca 
de la herrera. Igualmente agregará grados de ficción al anticipar un ordenamiento 
y manejo controlado de la disposición de estos elementos en las franjas izquierdas 
y derechas de la microcuenca, anticipación que trata de prever, como ya lo hemos 
visto, las incertidumbres generadas por la dinámica cultural de hombres y mujeres 
que establecen relaciones directas con la microcuenca, a partir de programas de 
educación ambiental y de capacidades comunitarias para la ejecución y el 
seguimiento del proyecto ficcionado.   
 
 
Matas simuladas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Arriba. Diagnostico parte alta en Santo Domingo, estación del metro cable. Abajo: 
Diagnostico parte baja sector desembocadura al Río Medellín, estación Acevedo del Metro 
de Medellín. Fuente: Consultoría para la formulación del plan de Ordenamiento y manejo de 
la microcuenca de la quebrada la herrera o Granizal, zona Nor – oriental de Medellín. 
Criterios técnicos para la definición del parque lineal. 2005. P 661.    
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Matas ficción: 
 
La situación inicial encontrada, cargada de memorias por el uso o el no uso de las 
zonas verdes en la microcuenca a intervenir, da cuenta también de una pérdida de 
la capacidad de memoria en la comunidad para un manejo adecuado a la 
microcuenca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación que se espera intervenir mediante un plan de ordenamiento y manejo, 
para lo cual se han elaborados los diseños que transformarían la realidad y 
avanzan hacia la presentación virtual de la nueva realidad ficcionada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Situación actual tramo 2. Fuente: Consultoría para la formulación del 
plan de Ordenamiento y manejo de la microcuenca de la quebrada la herrera o 
Granizal, zona Nor – oriental de Medellín. Criterios técnicos para la definición del 
parque lineal. 2005. P 670.
Figura 23 . Situación futura diseñada. Fuente: Consultoría para la formulación 
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1.4 Matas según su uso, mediadoras de una acción:  
 
 
1.4.1 Matas – prótesis, como herramientas: Pulmón verde, filtros de 
polución, reguladoras de temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varios usos de las matas como herramientas se registran en el archivo de prensa, 
las matas como pulmón verde; generadoras de oxigeno, como filtros de polución y 
como reguladoras del calor de la ciudad. Sin embargo otros usos como el 
conocido para la captación de bióxido de carbono, a propósito del acuerdo de 
Kyoto, no se encuentran con referencia a la ciudad. 
 
De un lado con respecto al parque Mont – Royal, un teatro del mundo al aire libre, 
en Montreal, Canadá, “un bellísimo pulmón verde, en pleno centro urbano…Sobre 
la montaña, protegida desde 1874 cuando se expide la Primera Ley de protección 
al ambiente en Québec, se ha construido el parque  Mont - Royal, diseñado por 
FredericK Law Olmsted (el mismo diseñador del Parque Central de New York). En 
el año 2001, el parque cumplió 125 años…y para celebrar se sembraron 700 
árboles, un eslabón más de la cadena de reforestación a la que se le ha sometido. 
Entre 1992 y 1997 se plantaron escalonadamente 232.000 arbustos y 11.000 
Imagen 237. Izquierda. Subiendo hacia Santo Domingo en Metro Cable. Árboles entre patios y lotes, 
tradición jardinera. Derecha, al fondo el Cerro Nutibara. Archivo de prensa Junio de 2006. 
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árboles204. Y de otra parte a propósito de los árboles de Medellín: “…Tenemos el 
privilegio de vivir en el trópico y gozar de un clima extraordinario. Es hora de 
valorar el inmenso potencial que representan los árboles, darnos cuenta de que, 
aparte de todos los beneficios agroecológicos, son el mejor filtro de la polución y 
contaminación, amortiguadores de lluvias, reguladores de temperaturas…el 
incremento de temperatura de la ciudad se denomina “isla de calor”. Se forma 
alrededor de los edificios y depende de la actividad y concentraciones urbanas”205  
 
1.4.2 El signo de las matas: 
 
Para esta categoría se tomara a las matas como el soporte significante de 
posibles significados, y que se pueden rastrear en el archivo de prensa, o en las 
entrevistas. Un significado que se expresa ya sea por los autores de los reportajes 
o bien por los testimonios que allí se registran, de todas maneras serán las matas 
como objetos, u objetos que representan matas y los sitios en donde ellas se 
disponen, quienes nos darán un panorama de posibles significados: El signo de 
las matas en la prensa206: En contacto con la naturaleza, con su belleza; en 
contacto con lo divino; la comunidad jardinera; el paisaje urbano y las zonas 
verdes; más verde, menos cemento y asfalto; el signo de la orquídea; el signo del 
jardín; el signo del árbol urbano; el signo del parque; el signo de los cerros; 
aportes a un signo de la ciudad.  
 
Y el signo de las matas en las entrevistas: las flores dan ganas de cuidar la vida; el 
pepino una mata del jardín, para verlo crecer; me gusta el patio por las matas; 
palmeras, y encajes en el lenguaje de las mamás. 
      
En contacto con la naturaleza, con su belleza: volver momentáneamente a la 
apacible naturaleza, balcones que ofrecen contactos con la naturaleza, espacios 
públicos que son la única opción de  que el hombre urbano haga contacto con la 
naturaleza, acercar los niños a la naturaleza y el reconocimiento  de las especies 
que son decorativas, connotan un signo de contacto con la naturaleza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
204 Ibid. Archivo de prensa, matas. # 2. 
205 Ibid. Archivo de prensa, matas. # 11.  
206 IbId. En todo el archivo de prensa, matas. 
Imagen 238. Campus Universitario Eafit. Archivo fotográfico. Mayo de 2006. 
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“..árboles y senderos permiten “a la mente y el cuerpo, expuesto al tráfago del 
medio urbano, volver momentáneamente a la apacible naturaleza””; “en un 
pequeño balcón, en contacto con la naturaleza, JPS, pasa su tiempo leyendo un 
buen libro…”; Sobre el Parque el Chicó “…pues no comprenden porque se va a 
terminar con un proyecto que acerca a los niños a la naturaleza…”; La susanita de 
ojos negros, “es muy doméstica y gusta por su función decorativa”; “el paisaje 
público es la única opción del hombre urbano para relacionarse con la naturaleza”. 
 
En contacto con lo divino: Con las matas, hojas de palma, ramas de mirto y 
sauce, en la fiesta de sukkot o de las cabañas, se hace contacto con Dios para 
preguntarle cada año por la decisión que ha tomado sobre la persona para el año 
siguiente; al ver la belleza y colorido de las flores, las orquídeas, se evoca su 
grandeza. De Orquis, hijo de una ninfa,  después de ser sacrificado (comido por 
las fieras)  por tratar de violar a una sacerdotisa, nació una orquídea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Las ramas de mirto, sauce y palmas, así como el fruto de la cidra son necesarios 
para llevar a las cabañas durante la celebración de la fiesta de Sukkot o de las 
cabañas en donde Dios reafirma el veredicto que tomó sobre la persona para el 
año siguiente. “ En el texto bíblico Dios también ordenó tomar frutos de cidra, 
hojas de palma, ramas de mirto y sauce…el estrog –cidra-  debe ser ovalado y 
rugoso, del tamaño de un huevo grande…el lulav o rama de palma debe ser verde 
y no puede medir menos de treinta centímetros, con ellos hacer un manojo ”; “Se 
acerco y dijo que Dios era muy grande por crear cosas tan bellas”; “Orquis, hijo de 
una ninfa,  después de ser sacrificado (comido por las fieras)  por tratar de violar a 
una sacerdotisa, nació una orquídea…” 
 
La comunidad jardinera: para la comunidad que va detrás de las flores y jardines 
lo sensual y lo sutil, que se expresa en el olor y la fragancia de las flores, es lo 
importante, pues la fragancia remonta a las sencillas delicias terrenales, por esto 
Imagen 239. Ramas de laurel para el rito 
de las cabañas. Tomada del archivo de 
prensa, matas. El Colombiano. Octubre 
23 de 2005.   
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el olor está de regreso en los jardines, pero como este es difícil de describir no 
viene a la mente en el momento de describir jardines y planes de jardines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Olfatee algunas rosas rojas híbridas y no percibirá casi nada…”; “a medida que la 
comunidad de la jardinería se vuelve más sofisticada y aprecia mejor lo sensual y 
sutil, el olor está de regreso a la moda de los jardines”; “las variedades 
tradicionales que nunca perdieron su aroma, como la rosa de té blanca, también 
disfrutan de un resurgimiento”; “La fragancia remonta a los jardineros a las 
sencillas delicias terrenales” (expresó Perry Guillot, arquitecto paisajista que ayudó 
al museo de arte Parrissh, de Southampton (Nueva Cork); “No se trata de saber 
quien puede comprar el árbol más grande. La fragancia es mucho más sutil. 
Puede ser un césped recién cortado o una madreselva que creció en la cerca de 
un vecino”; “Los olores son difíciles de describir. Eso podría explicar porque el 
aroma no es lo primero que viene a la mente en las descripciones de plantas o 
planes para jardines”; Florecerá Bogotá: “el 13 de Mayo florecerá Bogotá 
espéralo…Santa Fé”.  
 
El paisaje urbano, las zonas verdes: con ellas se restauran las ciudades, se les 
recicla y se les encamina hacia una mejor relación con el medio ambiente, con lo 
que se generan sensaciones y emociones, espacios para la lúdica, el placer y el 
goce de los sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 240. Balcones y antejardines. Archivo fotográfico. Junio de 2006. 
Imagen 241. Proyectos de redensificación 
urbana que obligan a nuevos 
replanteamientos del verde urbano, que 
hacen insuficientes las matas del mismo 
lugar. Archivo de fotografía. Junio de 2006.   
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“El rol del paisajista es restaurar ciudades, reciclarlas y encaminar su desarrollo 
hacia el medio ambiente”; “relacionamos los elementos que componen el paisaje: 
el agua, la topografía, la geomorfología, la flora, con todo lo urbano: las vías, los 
volúmenes, el sistema de infraestructura, ya con eso generamos las sensaciones y 
las emociones que provoca el paisaje…es un trabajo para la lúdica, el placer y el 
goce de los sentidos” 
 
Más verde, menos cemento y asfalto: Un signo que se le quiere aportar a la 
ciudad: ciudad muy verde: más verde que asfalto, oasis en medio del asfalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
“Medellín una ciudad muy verde…menos árboles y más cemento”; “ un oasis en 
medio del asfalto y el cemento”; “se talan árboles y se les reemplaza con cemento, 
a propósito del Poblado”; “acá sólo piensan en cemento y nada verde, nada de 
naturaleza”; “esta zona, de mucho cemento, necesita árboles frondosos 
Apropósito de Carabobo”. 
 
El signo de la orquídea: Vida y alegría, colorido y belleza, la más bella del 
mundo, fragante, mujer no violada, fecunda, afrodisíaca, emblemática para 
Colombia y Bogotá (la Triane, de entre las Catleyes). La orquídea nace del cuerpo 
de Orquis hijo de una ninfa, quién fue condenado a ser comido por las fieras 
después de tratar de violar una sacerdotisa.  
 
 
 
 
 
 
Imagen 242. Pasaje Bolívar, al lado del Banco de la 
República. Archivo fotográfico. Junio de 2006. 
Imagen 243. Orquídea, 
expounicentro. Archivo de fotografía. 
Junio de 2006. 
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“En china orquídea se dice lan, que quiere decir fragante…de Orquis, hijo de una 
ninfa,  después de ser sacrificado (comido por las fieras)  por tratar de violar a una 
sacerdotisa, nació una orquídea…en los años 500 y 600 se sostenía que nacían 
del semen de los animales…con fama de ser afrodisíacas…su nombre viene de 
orchis, que significa testículos…las comía Bolívar, los seudobulbos, para acallar la 
sed y prepararse para sus amantes…la trianae, de las cattlyas, es la flor 
emblemática de Colombia”; “Bogotá tiene su flor: Guillermo Angulo: “en 
colaboración con el Concejo de Bogotá, el Instituto de Cultura y Turismo y el 
Jardín Botánico se tomó la decisión de declarar la orquídea: Odontoglossum 
luteopurpureum. Como la flor emblemática”, la Cattleya, una de cuyas especies, la 
triane, es la flor emblemática de Colombia”; “imagen llena de vida y alegría: 
decenas de orquídeas de formas y colores diferentes”; “sus combinaciones de 
colores y formas hacen que las orquídeas sean consideradas las flores más bellas 
del mundo. Son altamente apreciadas dentro y fuera del país. Los Villegas las 
cultivan y las Venden en Medellín y en otras ciudades…A Orquinares llegan 
personas que se acercan solo para maravillarse con las flores…” 
 
El signo del jardín: inspirador, sereno, relajante…verde vital paisaje personal. 
 
“en su jardín el verde manda, atestado de flores de la sabana. Es un lugar 
inspirador, sereno, relajante…verde vital..Paisaje personal”. 
 
El signo del árbol urbano: follaje de colores que hace tiritar la piel de la 
sensibilidad, frescura y buena sombra, frondosos, componente fundamental del 
espacio urbano, protección, hábitat mejorado, aire puro; forma, belleza de copa, 
flores, colores y  frutos que deleitan; defensa en contra del cemento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 244. Ceiba.  Archivo fotográfico. Junio de 2006.  
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“Allí la naturaleza viste el follaje de los árboles de colores, sin que referencie para 
las emociones tropicales, que hacen tiritar la piel de la sensibilidad”; “se talan 
árboles y se les reemplaza con cemento, a propósito del Poblado”; “.... un árbol 
para que dé buena sombra se demora en crecer”; “el árbol es uno de los 
componentes fundamentales del espacio urbano…equilibrio ecológico, protección 
del hombre, mejoramiento de hábitat,”; “sin su contribución a la purificación del 
aire, sin poder disfrutar de su sombra y del deleite de sus formas, colores y frutos”; 
“debe poseer forma y belleza de copa, flores, frutos y follaje…”;  “esta zona, de 
mucho cemento, necesita árboles frondosos que den más frescura y sombra…a 
propósito del proyecto de carabobo como pasaje peatonal”. 
 
El signo del parque: muestra una identidad, status del barrio, espacio para 
descansar, alivio ante la congestión y la contaminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“en Bogotá cada barrio tiene una identidad propia y cada parque debe 
demostrarla”; “el parque le ha dado mucho estatus al barrio, antes era un monte 
lleno de ratones y ahora es un espacio estupendo para descansar” (a propósito del 
parque nueva autopista, en Bogotá); El parque al menos era un alivio ante la 
congestión y contaminación de los carros”, a propósito del Carlos E Restrepo. 
 
El signo de los cerros: reconocidos y apreciados, aporte ecológico, marcas 
atractivas del Valle de Aburrá. 
 
“El volador como el Nutibara son reconocidos y apreciados por la ciudadanía, 
sirven como áreas de esparcimiento y de descanso, ofrecen un aporte ecológico 
importante para los barrios vecinos, incluso se constituyen en dos marcas 
atractivas en el medio del Valle de Aburrá”. 
Imagen 245. Los árboles del Parque Berrío. 
Los que quedaron después de que se retiraran 
sus jardines El jardín retirado de la plaza 
mayor en su reforma de 1926 y 1927. Archivo 
fotográfico. Junio de 2006. 
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Aporte a un signo de la ciudad: Muy verde y saludable, fama por la gama de 
colores con que se colorean sus hojas en otoño, imposible concebir una ciudad sin 
árboles.     
 
“Québec…famosa por la infinita gama de rojos y amarillos, fundidos a los 
naranjas, cafés, verdes y añiles con que se colorean las hojas en otoño”, “Medellín 
una ciudad muy verde…menos árboles y más cemento”, “La ciudad quiere ser 
más verde”, “Ingresar al club de las ciudades verdes…alcanzar las metas de un 
medio ambiente saludable”, “imposible concebir una ciudad sin árboles”. 
 
Las flores dan ganas de cuidar la vida207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. ¿cuál es la mata que mas recuerdas? ¿La que más llevas? 
 
Al. El anturio. 
 
H. ¿tenés un anturio? 
 
Al. Tuvimos muchos cuando mi mamá estaba viva, ahora bueno como somos dos mujeres.  
 
H. Y tu mamá era la que cuidaba el anturio? 
 
Al. Claro obviamente.   
 
H. Anturios negro ... anturio rojo ... 
 
Al. Los rojos eran más conocidos, los rojos y los blancos, el negro no; ojalá, esos los 
conocí ya en la universidad en una práctica por allá en el parque de las orquídeas donde 
esta pues especialmente toda esa  flora.  
 
Me encanta las orquídeas también, me  encantan, son flores que le dan a uno como ganas 
de seguir cuidando la vida, esas flores definitivamente las flores, si;  son lo que mas le 
gusta a uno208. 
 
El pepino una mata del jardín, para verlo crecer. 
 
H. Oíste, esa matas de tomate, ese pepino, se te va a convertir en una selva. 
                                                 
207 Ibid. Entrevista # 2 
208 Ibid. Entrevista # 2. 
Imagen 246. Heliconias. Archivo 
fotográfico. Enero de 2007.  
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S.I. (risas) 
 
H. Lo que importa ahí no es el pepino, comerse el pepino que tu sembraste no es lo que 
importa, importa es un pepino que crezca como mata. 
 
S.I. Pues si, claro yo voy y veo cada pepino miro como creció, miro como está de grande, 
donde está, si va a poder sostenerse ahí donde  nació ... 
 
H. -eso es otra historia-. 
 
S.I. Otra historia, pero al fin y al cabo era lo que yo quería hacer, quizás otro día me mame 
y diga: no, es demasiado, pero ahora yo quería eso, aprender el legado del manejo de 
semillas de las señoras de Barranca, y no me imagino por ejemplo esta casa de otra forma, 
ahora que tengo esos  cultivos de alimentos... 
 
H. - no te la imaginas sin ellos- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me gusta el patio por las matas 
 
S.I. No me la imagino sin ellos, pues es como distinto yo llego y ya  quiero ir a ver como 
están, y cuántas flores tienen, y cuánto ha crecido, y me gusta ese espacio por eso, ese 
patio por eso tiene otra vida, entonces igual no me imaginaría sin las matas, o sea que yo 
llegó aquí…puedo llegar...  o ver televisión, o a dormir, pero como que me ponen en una 
relación mas vital. Es que no mas ver crecer una mata, es que lo conecta a uno con un 
ciclo, con un ciclo natural. 
 
H. Si, pero es muy distinto ver crecer una mata  de tomate esperando a que dé tomates a 
ver una mata de tomate creciendo, pues son ya la escenificación de la relación con la 
vivienda, contigo,  una relación afectiva, como una historia de vida, son diferentes. 
 
S.I. Si es otra relación;  pero yo no siento que sea una relación de explotación. 
 
H. No, no tiene  que ser una relación de explotación sino que es una relación distinta. 
 
S.I. Si, claro209. 
 
 
                                                 
209 Entrevista # 3 con S.I, Primera entrevista. Feminista, zootécnista. Mayo 13. 2006. 
Imagen 247. Patio de S.I, pepinos, 
tomates y aromáticas. Archivo 
fotográfico. Mayo 13 de 2006. 
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1.5 Matas como objetos de consumo; según el deseo o la necesidad:  
 
1.5.1 Matas funcionales. Para el jardín, el jarrón y los 10.000 olores que se 
pueden identificar. Para hacer espacio público y parques lineales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aromáticas y alimenticias son matas de jardín: bonitas, que huelen rico, se les 
come y se usan en las bebidas. Árboles frutales para deleitar y enriquecer el 
espíritu y los paladares de niños, abuelos, pájaros y mariposas. Árboles que no 
desprendan las hojas, con el fin de evitar excesivo trabajo de limpieza de calles. 
Preferible árboles de flores y frutos. En el cultivo de las flores prima la facilidad de 
envío y la vida de jarrón. Flores  para los 10 mil olores que podemos identificar. 
Para recuperar el déficit de espacio público. Parques lineales: estrategia para 
recuperar espacio público y fortalecimiento de centralidades. Aumentar el índice 
de espacio público. Para recuperar lotes baldíos.  
  
Aromáticas y alimenticias son matas de jardín: bonitas, que huelen rico, se 
les come y se usan en las bebidas;  
  
H. Pero las aromáticas son diferentes a las de adorno?. 
 
S.I. Porque tienen otro uso.  Pues son bonitas y huelen, huelen muy rico; y bueno, se usan 
en las bebidas.  De las aromáticas tengo menta, ruda, romero, albahaca y recién, desde 
hace tres meses estoy cultivando plantas alimenticias: pepino, tomate, ajos, cebolla y... 
tengo cuatro variedades de fríjol. Y afuera en el antejardín tengo besitos de varias clases; 
tengo novios, tengo, clavellinas; pues que he sembrado yo; y que han aparecido ahí: el 
helecho, hay varios árboles ...210 
 
En el archivo de prensa se detectan otras funciones: 
                                                 
210 Ibid. 
Imagen 248. Matas de materos. Archivo 
fotográfico junio de 2006. 
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Árboles frutales: Para deleitar y enriquecer el espíritu y los paladares de niños, 
abuelos, pájaros y mariposas: “hubo una época en la que proliferó la siembra de 
árboles frutales: cerezos del gobernador, jaboticaba, mangos guayabas, madroños 
y nísperos, principalmente, que aun hoy deleitan y enriquecen el espíritu y los 
paladares de niños, abuelos, pájaros y mariposas” 
 
Árboles que no desprendan las hojas: “en lo posible abolir la siembra de árboles 
caducifolios (que se les cae la hoja en el tiempo desfavorable) con el fin de evitar 
excesivo trabajo de limpieza de calles, exceptuando aquellos de flores”… 
 
Preferible árboles de flores y frutos: ”debe procurarse la homogeneidad en la 
siembra de los árboles tanto en áreas amplias como reducidas, prefiriéndose en lo 
posible especies de florescencia y fructificación”.  
 
En el cultivo de las flores prima la facilidad de envío y la vida de jarrón: “ En el 
cultivo de flores llamativas para arreglos, el interés aún está en la facilidad de 
envío y la vida en el jarrón” 
 
Flores  para los 10 mil olores que podemos identificar: “Podemos detectar 5 
sabores…pero podemos identificar unos 10 mil olores” 
 
Para recuperar lotes baldíos, las materas urbanas: “varios líderes como el edil de 
la JAL (Junta Administradora Local) proponen que allí se haga una matera urbana” 
 
Las funciones en el PIOM de la Herrera: 
 
Recuperar el déficit de espacio público: 
 
“Dentro de los problemas mencionados en el Plan de Desarrollo de Medellín que dan 
soporte a la Línea Medellín un espacio para el encuentro ciudadano se recalca el déficit de 
espacio público que incide en la marginalidad social y la segregación de la población, 
evidenciándose en asentamientos humanos con altas densidades en la ocupación del 
territorio211.  
 
Parque lineales: estrategia para recuperar espacio público y fortalecimiento de 
centralidades. 
 
La línea tres del Plan de Desarrollo de la ciudad, incluye en el Área de Espacio Público y 
equipamientos, el programa de Políticas de acción de parques, cerros, y bordes. Parques 
lineales de quebradas y parques de barrio, dentro del cual se destaca el proyecto de 
parques lineales de quebradas, el cual se piensa como una estrategia para la recuperación 
de espacios públicos y el fortalecimiento de centralidades barriales. 
 
                                                 
211 Ibid. Consultoría para la formulación del plan de ordenamiento y manejo de la quebrada la 
Herrera o Granizal. P 617. 
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Por otro lado, se busca con este programa ampliar la cobertura de índice de espacio 
público principalmente en los sectores norte de la ciudad y dirigir sus actuaciones  a la 
implementación de los parques lineales de quebrada y la incorporación de parques zonales 
por un área aproximada de 7 hectáreas”212.  
 
Aumentar el índice de espacio público213: 
 
La población actual de la cuenca, polígono de estudio PIOM es de 31.362 habitantes. En 
donde su índice de espacio público corresponde a 0.31M² por habitante.  
 
9722 M² es el área obtenida del cálculo de los espacios públicos efectivos encontrados en 
el polígono. 
 
El parque lineal aportará a este índice una área aproximada de 9621 M². Lo que indica un 
incremento de 0.61 M² por habitante. 
 
 
TRAMO 2 y 3: 
 
- NUEVA AREA LIBERADA PARA ESPACIO PUBLICO: 4288 M² 
- AREA DESTINADA PARA ZONAS VERDES:  5333 M² 
- INTERVENCION TOTAL DE PARQUE LINEAL:  9621 M² 
 
1.5.2 Las matas identifican con un lenguaje formal: Del rastrojo…al 
parque…al parque lineal. Sembrar árboles: vida y recuerdos. Ciudad 
Muy verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las matas se ofrecen como productos para coincidir con identidades y gustos, un 
lenguaje formal o con sujetos y grupos socioculturales que se representan a si 
mismos según las matas que aprecian, que usan y consumen. Estos elementos de 
identificación hacen que grupos y sujetos, hombres y mujeres, instituciones, 
                                                 
212 Ibid. P 617. 
213 Ibid. P 698 
Imagen 249. En la orilla de la 
Santa Elena. Procesos de 
regeneración controlada son 
otra opción. Archivo fotográfico. 
Junio de 2006.  
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consuman determinadas matas y no otras: Que identifican una especie; el gusto 
por los árboles; el gusto por las orquídeas; para identificar la ciudad; para 
identificar un lugar; jardines y patios, más personal; el verde una identidad. 
 
Y el lenguaje formal del parque lineal: Alternativa para generar nuevo espacio 
público en la zona, proteger la zona de amortiguamiento del recurso hídrico; 
elemento de cohesión social y articulador del sistema natural y artificial del espacio 
público; Integrar efectivamente al desarrollo urbanístico las quebradas  y los cerros 
tutelares,  mejorando su aporte a la calidad ambiental y del espacio público de la 
ciudad. 
 
Que en el archivo de prensa se expresa como sigue:        
 
Que identifican una especie: ilumina (Guayacán amarillo), sus llamativas flores 
amarillas se distinguen desde muy lejos. Un remanso (Acacia Amarillo) que ofrece 
una amplia sombra. De Contraste (Guayacán rosado) igual al amarillo pero con 
flores lilas. Llamativo y de larga duración (Tulipán africano). De tradición, referente 
de sitios en la ciudad (Ceiba). Particular (Gualanday) en época de floración es muy 
llamativo. Excelente árbol urbano, para espacios amplios, utilizado como árbol de 
sombrío (Búcaro). De impacto (Cámbulos), en enero impactaron en algunos sitios 
de la ciudad. Llamativo (Carbonero). Muy florido (Flor de Reina). Muy grande de 
corteza resinosa y aromática (Mango).  
 
El gusto por los árboles: Los árboles alegran el estado de ánimo cuando 
sorprenden con colores; flora tropical, amplia y diversa…pero con planeación…no 
hay mal árbol sembrado sino mal ubicado; Salve una conifera compre un pino 
metálico; El árbol rey del entorno.  
 
El gusto por las orquídeas: Sus combinaciones de colores y sus formas hacen que 
las orquídeas sean consideradas las flores más bellas del mundo…su rareza las 
hace únicas…duraderas fácil de cuidar. 
 
Para identificar la ciudad: Ciudad famosa por el colorido de sus árboles; Donde la 
importancia de espacio público es valor indiscutible; Admirar de Medellín la 
abundancia de árboles en calles y zonas verdes; Bogotá tiene su flor, una 
orquídea de la familia de las Clateyas. Calles sembradas con vida y recuerdos. Si 
Medellín quiere entrar al conjunto de Ciudades verdes no se puede ir por las 
ramas. Medellín es una de las ciudades líderes en la conservación y la siembra de 
especies arbóreas más hermosas.    
 
Para identificar un lugar: Lotes con indigentes…lotes para recuperar; 
Sobrecogedor espectáculo natural visual; La Montaña, referente, visual y 
emocional; Volver momentáneamente a la apacible naturaleza; Lejos del ruido y 
de los coches; Disfrutando del recogimiento que le genera vivir en su apartamento; 
Antes era un monte de ratones y ahora es un excelente espacio para descansar; 
El paisaje del CIC (Centro Internacional de Convenciones) tendrá árboles, chorros 
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de agua, bruma y hasta vigas iluminadas…También bajo los árboles se podrá 
disfrutar de este espectáculo de luz y agua en la renovada Plaza Mayor 
 
Jardines y patios, más personal: monumentales y magníficos, “ha diseñado un 
patio estilo Eudor para el town house medieval de un millonario en Londres”, “ ella 
misma lo diseñó para que fuera su espacio verde vital” 
  
El verde una identidad: Los bellísimos pulmones verdes; El paisajismo no es 
jardinería; Si Medellín quiere entrar al conjunto de Ciudades verdes.  
 
El lenguaje formal del parque lineal214:  
 
Alternativa para generar nuevo espacio público en la zona, proteger la zona de 
amortiguamiento del recurso hídrico; elemento de cohesión social y articulador del 
sistema natural y artificial del espacio público; Integrar efectivamente al desarrollo 
urbanístico las quebradas  y los cerros tutelares,  mejorando su aporte a la calidad 
ambiental y del espacio público de la ciudad. 
 
El parque lineal es una alternativa para generar nuevo espacio público en la zona, proteger 
la zona de amortiguamiento del recurso hídrico, constituyéndose en un elemento de 
cohesión social y articulador del sistema natural y artificial del espacio público, tal como lo 
plantea el POT de Medellín en cuanto a: Integrar efectivamente al desarrollo urbanístico las 
quebradas  y los cerros tutelares,  mejorando su aporte a la calidad ambiental y del espacio 
público de la ciudad. (Pg 617) 
 
1.5.3 El “Matiz” de las matas: colorido y fragancia para las flores; porte, 
copa y follaje para los árboles; las matas de flores, las bifloras, son las 
preferidas. 
 
Las matas como producto dan la posibilidad para la diferencia, un matiz, sutiles 
variaciones dentro de una tipología de productos, que no determinan el paso de 
una identidad de la mata como producto a otra. Sutiles variaciones les son 
agregadas a las matas y representan una posibilidad para el consumidor o 
consumidora de elegir y así expresar algunos matices de su propio gusto. Un 
matiz para la selección se expresa en el archivo de prensa: El aroma y color 
matices de las flores; porte, copa y follaje matices de los árboles; las matas 
agregan un matiz a la ciudad; las matas agregan un matiz al lugar.  
 
Y un matiz se expresa en las entrevistas: las matas de flores, las bifloras, son las 
preferidas; matas de jardín: violetas que adornan, matas aromáticas y alimenticias: 
que adornan y huelen bien; yo quisiera un Guayacán…yo quisiera un bosque.     
   
Que en el archivo de prensa y en las entrevistas se expresa como sigue: 
     
                                                 
214 Ibid. Consultoría para la formulación del plan de ordenamiento y manejo de la quebrada la 
Herrera o Granizal. P 617 
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El aroma y color matices de las flores: los aromas de las flores están de regreso; 
“en el cultivo de flores llamativas para arreglos, el interés aun está en la facilidad 
de envío y la vida en el jarrón”, dijo Tom Carruth, director de investigaciones de 
Weeks Roses, un floricultor al por mayor de California”…”La gente primero busca 
el color – dijo Carruth – Luego, el 99,44 % de las veces, sigue la nariz”… “La 
compañía dice que las variedades tradicionales que nunca perdieron su aroma, 
como la rosa de té blanca, también disfrutan de un surgimiento” 
 
Porte, copa y follaje matices de los árboles: 10 especies nombradas (Guayacán 
amarillo, Acacia amarilla, Guayacán rosado, Tulipán africano, Ceiba, Gualanday, 
Búcaro, Cámbulo, carbonero, flor de reina) de los cuales se destaca sus llamativas 
flores amarillas, lila, azul, naranja y violeta;  la sombra, las formas de las flores, el 
gran porte y silueta, el follaje, su función para el sombrío, de porte extendido, de 
copa redonda y su porte. 
 
Las matas agregan un matiz a la ciudad: “comenzó a mirar a la ciudad de una 
manera diferente, ya que no solamente como un conglomerado de edificios, 
avenidas y redes de servicios, sino también como un ecosistema vivo y muy 
particular” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las matas agregan un matiz al lugar: “¿Mejor casa o apartamento?, ¿Cuáles son 
las ventajas de vivir en una casa?...”además de que tenemos espacios muy 
amplios, es posible tener patios, donde se puede tomar el sol. En cada casa uno 
dispone de su propio espacio, hay más independencia, intimidad y privacidad” 
(foto de Guillermo correa (entrevistado) regando matas en su casa (Gente de 
Laureles, # 3 en arch. De prensa. Matas)”; “Un espacio para la imaginación…la 
casa tiene dos jardines, uno en el frente y otro junto al área social…son 100 casas 
Figura 24. Situación futura diseñada. Fuente: Consultoría para la formulación del 
plan de Ordenamiento y manejo de la microcuenca de la quebrada la herrera o 
Granizal, zona Nor – oriental de Medellín. Criterios técnicos para la definición del 
parque lineal. 2005. P 626.    
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tipo town house que se localiza en una generosa zona verde” (propaganda 
Hacienda Fontanar. Agrupación Aliso).  
 
 
Las matas de flores, las bifloras, son las preferidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  H. ¿y tu mamá era una encarretada con las matas? 
 
Al. Sí, de las matas, ella animales no, si le gustaban mucho las matas, le encantaban era 
de las que las cuidaba, les cambiaba la tierra, les  cogía las hojitas malas ... 
 
H. Pero ellas tenían siempre una mata especial ... y que le ponían nombre. 
 
Al. A las matas que le dieran flores... las bifloras...todas las que les dieran flores eran las 
preferidas, sino le daban flores más bien no... 
 
H. ¿y  ella de dónde era? 
 
Al. De aquí de Medellín. 
 
H. ¿nació en el Parque de Berrío? 
 
Al. Sí, como todas las mamás de nosotros. 
 
H. ¿vos sos urbana, urbana? 
 
Al. Del todo, mi papá también es de aquí, todos215. 
 
Matas de jardín: violetas que adornan, matas aromáticas y alimenticias: que 
adornan y huelen bien.    
 
H. Oíme  S.I ¿qué matas tienes tú? 
 
S.I. Pues, tengo unas en el jardín, una que no se como se llama, pero se parece mucho a 
una violeta, tengo otras dos que son violetas, tengo otra que se llama violeta de los andes, 
otra que se llama ... esas de jardín.  De aromáticas tengo  menta.  Matas aromáticas, o sea 
una planta que la cultivo y sacó hojitas para hacer bebidas.  
                                                 
215 Ibid. Entrevista # 2 
Imagen 250. Bifloras. 
Archivo fotográfico. Junio 
de 2006. 
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H. ¿y cuál es la diferencia con las matas? 
 
S.I. Que yo hago aromáticas, y (risas), que las violetas adornan. 
 
H. ¿y las aromáticas adornan? 
 
S.I. También. 
 
H. Pero son diferentes a las de adorno?. 
 
S.I. Porque tienen otro uso.  Pues son bonitas huelen, huelen muy rico; y bueno, se usan 
en las bebidas.  De las aromáticas tengo menta, ruda, romero, albahaca y recién, desde 
hace tres meses estoy cultivando plantas alimenticias: pepino, tomate, ajos, cebolla y... 
tengo cuatro variedades de fríjol. Y afuera en el antejardín tengo besitos de varias clases; 
tengo novios, tengo, clavellinas; pues que he sembrado yo; y que han aparecido ahí: el 
helecho, hay varios árboles ... 
 
H. ¿y no tenés aromática en el antejardín?  
 
S.I. no.  No hay allí porque pues... no se, creo que de pronto me las robarían, además con 
el humo de los carros…del parqueadero de arriba216. 
 
Yo quisiera un Guayacán…yo quisiera un bosque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. Y porque no traes un encaje para acá?. 
 
Hu. No aquí no, no, me parece muy bonito el encaje pero no, me parece muy difícil de 
cuidarlo.  
 
H. pero es que no lo vas a cuidar vos, lo va a cuidar C.  
 
Hu. No, me parece muy lindo pero allá, es de allá, no para tenerlo, es de un recuerdo 
hermoso en mi casa, pero estoy en otro espacio, muy lindo el recuerdo.  
                                                 
216 Ibid. Entrevista # 3 
Imagen 251. Encaje. Archivo 
fotográfico. Junio de 2006
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H. ¿Pero si tuvieras otro espacio?, si te fueras a vivir a Santa helena, supongamos que 
conseguiste carro ¿si?, lo primero que vas a pedir es un encaje.  
 
Hu. No, pediría flores, matas de flores por ejemplo me gustaría tener orquídeas, me 
gustaría tener…me gustaría, si estuviera en una finquita, en santa helena, yo trataría, antes 
que todo, antes que las matas, que el encaje, que sembrar todas esas cosas, sembrar un 
Guayacán, eso es lo que yo he querido hacer toda la vida, y no he tenido mi espacio, si he 
tenido la oportunidad de sembrar y he sembrado árboles, pero yo he querido sembrar mi 
árbol, para cuando yo me muera y me incineren, allá tiren mis cenizas, para yo servirle a 
ese árbol.  
 
C. Yo quisiera un bosque217. 
  
1.5.4 Matas del placer de la observación del mundo natural: Definitivamente 
las flores y las orquídeas. 
 
El tipo de placer que se puede obtener de la observación de las matas: en las 
diferencias entre ellas, por las formas que adoptan al disponerlas en el jardín, en 
la casa o en el espacio público, formas que hacen la variación casual sobre los 
mismos productos matas, o las matas que están asociados en las artesanías. Dos 
referencias explicitas a este placer de la observación se registran en este capitulo 
de matas: uno en el archivo de prensa sobre las orquídeas, y otro en la entrevista 
con Al sobre las flores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
217 Entrevista # 1. 
Imagen 252. Matas en objetos, para una variación casual sobre los mismos objetos. 
Archivo fotográfico. Junio de 2006. 
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Las orquídeas: las compran, las tienen mientras están en flor y las botan a la 
basura: “Bogotá tiene su flor: Dice Guillermo Angulo: “Hoy en E.E.U.U. venden 
normalmente orquídeas, reproducidas artificialmente, y muchas personas las 
compran, las tienen en casa mientras están en flor y luego las botan bárbaramente 
a la basura, evitándose el problema de los cuidados y la espera – por lo general 
florecen en círculos anuales – que toda crianza conlleva218. 
 
Para verlas, en los patios donde puedan crecer. 
 
H. Pero en la casa si hay matas, tú las cuidas... ¿no?, ¿más o menos?. 
 
Al. No mucho; realmente eso es una contradicción…las debería cuidar pero bueno está mi 
hermana y ella las cuida, pero si me encantan las flores, las mimo, cuando están que el 
arbolito que echa un frutico, estoy pendiente de él; pero sino ni en  la piezas, nada, al aire 
libre, en los patios donde puedan crecer, es que en una habitación , además de  que no es 
bueno pues  para la salud, ni para ella tampoco porque una pieza es un encierro, así sea 
una matica.  
 
1.6 Matas como producto, de la forma de producción:  
 
1.6.1 Objetos preformativos, Ejecutores – interactivos: Caracterizados por la 
articulación de prestaciones. Que son ejecutores – interactivos, se 
caracterizan por la articulación de prestaciones de servicios, para nuestro 
caso matas que están en proceso de configuración para prestar diversos 
servicios.  
 
Como el parque lineal de la herrera que se espera integre varias funciones: vincula 
diferentes especialidades públicas y áreas verdes que se construyen sobre la 
herrera  
 
Es aquí donde se definen las áreas para la intervención, basado como se ha mencionado 
en un sistema de áreas verdes, “el cual reconoce y vincula las diferentes espacialidades 
públicas que en la microcuenca se han conformado…” 
 
Tanto el tramo 2 y 3 poseen fragmentos mayores de 400 m2 y corredores entre 400 m2 y 
10.000 m2, los cuales son definidos a partir de unas líneas de flujo del sistema permitiendo 
la articulación entre los mismos de forma continua, relacionándose en este caso, más 
directamente con los corredores mayores de 1 Ha correspondiente al Tramo 1, ladera del 
Cerro Santo Domingo219. 
 
Como el parque de Mont–Royal en Québec, Canadá: ”en la cima del Mont–Royal, 
se encuentra el lago de los castores que ofrece sus orillas para las más diversas 
actividades, según la época del año: picnic en verano, dolaz para el amor y la 
lectura o simplemente para el descanso en primavera y otoño y pista para patinar 
en el hielo en invierno” 
                                                 
218 Ibid. Archivo de prensa, matas. # 13 
219 Ibid. Consultoría para la formulación del plan de ordenamiento y manejo de la quebrada la 
Herrera o Granizal. P 659  
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1.6.2 Matas memoria:  
 
Que duran en el tiempo. De una relación simbólica o afectiva con el usuario. Son 
aquellas matas que duran en el tiempo ejerciendo la finalidad que los humanos 
han inscrito en ellas desde una relación simbólica o afectiva con el usuario. O 
matas que se inscriben en otros objetos memoria. 
 
Como el pasquín del malecón izquierdo sobre la Santa helena: El “Pisquín” 
grande y corpulento que quedaba arriba del puente de hierro (el puente Don 
Miguel Gómez), en el malecón izquierdo de la quebrada la santa helena, referente 
de caminos de los abuelos.  
 
Arriba del Puente de Hierro, en el malecón izquierdo de las quebrada de Santa Elena, 
había un pisquín corpulento que mandó plantar el Distrito. Años y más años gastó aquel 
árbol para crecer así, y nuestros abuelos llegaban sin tropiezo por ese lado hasta la orilla 
del arroyo.  El puente estaba entonces más abajo y era conocido con el nombre de Puente 
de ño Miguel Gómez.  El vecino de arriba tendió, para tentar el vado, una cerquita de 
alambre dejando el pisquín adentro.  El señor personero se alarmó con el cercado y para 
no perder la tierra y el pisquín mando cortar éste…220 
 
O las matas de S.I, las de fríjol, que le guardan su memoria y las memorias 
de las mujeres de barranca: 
 
S.I. La mata de fríjol.  Bueno otras porque me las dejó C. de herencia y las alimenticias 
porque saben de todo este tiempo de trabajo con las mujeres de Barranca. Yo ponía ahí, 
en la mata de fríjol, un conocimiento que tenía, pero  también recibía el que ellas tenían, en 
esa combinación construimos las propuestas productivas con ellas. Pero su conocimiento 
era un conocimiento desde la huerta, la práctica, un conocimiento además heredado, que 
otras mujeres le habían transmitido, que  ya ni sabían de donde lo habían aprendido. Todo 
eso estaba ahí, en la mata de fríjol.  
 
Las matas que guardan la memoria de la Herrera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
220 OSPINA. 1966. P. 230 
 
Imagen 253. Subiendo por Metro Cable hacia 
Santo Domingo. Archivo fotográfico. Junio de 
2006. 
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Acacia japonesa, cabuya, palma corozo, guanábana, palma areca, chilco, achiote, 
trompeto, noro, chaparro, papaya, naranja, limón, mandarina, chagualo, café, drago, nogal, 
ciprés, borrachero, níspero del Japón, eucalipto, eucalipto, pomarroso, falso laurel, brevo, 
caucho Hindú, urapán, guadua, cañabrava, san joaquín, gualanday, guamo gualanday, 
leucaena, mango, yuca, paraíso, arrayán, espadero, aguacate, aguacatillo, pino pátula, 
chiminango, guayaba dulce, zapote, iguerillo, chucho, miona, navidad, mermelada, 
guayacán amarillo, azuceno, chirlobirlo, margariton, quiebrabarrigo, maíz, plátano, pasto 
rabo de zorro, pasto Kikuyo, pasto yaragua Uribe, helecho marranero, pasto guinea, pasto 
king grass, pasto micay221 
 
Palmeras, y encajes en el lenguaje de las mamás. 
 
H. Y cual es la mata que usted más recuerda? 
 
Hu. (sin pensarlo) la palmera en el barrio obrero, sí, la palmera que hay en la entradita y 
dentro de la casa un…, no es un helecho, como es que se llama esa mata?, es de la 
familia de los helechos, un encaje, (H. un cuerno) no es un encaje, en el argot, en el 
lenguaje de las mamás, el encaje es de la familia de los helechos, son muy delgaditicos 
con una sola rama y se expande una hoja así de grande, menuditica, pero es de unos 
colores muy bellos, y mi mamá tenía encaje en la canasta, entonces ella sacaba piecitos y 
colgaba canastas en el patio y eran hermosos, y de un momento a otro (haciendo las 
señas del corte de franela, del corte de cuello) se acabaron222. 
 
1.6.3 Matas producidas en serie variada. Para regalar: Mejor plantas vivas 
que cortadas  
 
De producción industrial de alta flexibilidad, producción en serie de las matas, y 
con posibilidad de obtener en la misma cadena productiva diferentes variedades. 
Las que más se acercan a este concepto son las flores, pues grandes cultivos de 
flores, semejante a una fábrica de producción en serie, entregan el mismo 
producto con algunas variaciones, todas ellas producidas en la misma cadena 
productiva. En la prensa se registra entre ellas las rosas y las orquídeas: 
 
Nuevas variedades: “Weeks Roses introducirá una rosa bautizada en honor de 
Julia Chile, la gurú estadounidense de la cocina francesa, en olor a dulce de 
orozuz, y una rosa púrpura y lavanda llamada “Kild Blue Gonder”, con fuerte 
fragancia a especias”223. 
 
                                                 
221 Ibid. Consultoría para la formulación del plan de ordenamiento y manejo de la quebrada la 
Herrera o Granizal. Anexo en Excel sin paginación. 
222 Entrevista # 1. Con Hu y C, profesionales, hombres que viven en pareja, Septiembre de 1004 
223 Ibid. Archivo de prensa matas, # 8 
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Las variedades de las orquídeas: “Pero ya en el siglo pasado, gracias al 
descubrimiento de dos métodos para reproducir las matas: uno llamado 
asimbiótico y el otro meristemático, estas empezaron a bajar de precio y a ser aún 
más populares”224 
 
Mejor plantas vivas que cortadas: “Y eso que la señora no ha visto el cultivo, 
donde hay más de 6.000 plantas florecidas en éste momento. Un espectáculo 
visual que nunca se había dado y que se debe, según Álvaro, a una gran 
importación de plantas madre que se hizo hace dos años”… “es mejor una planta 
viva que una flor cortada. “Las planta puede durar dos meses florecida, mientras 
que la flor cortada dura unos pocos días”225  
 
 
                                                 
224 Ibid. Archivo de prensa, matas. # 13 
225 Ibid. # 15 
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2. Matas como recurso, como mediación para una relación del ser 
humano (como individuo, grupo o institución) con él mismo, con los 
otros y con el mundo: como una técnica de concreción de los diferentes 
objetos. Recurso de conocimiento, de transito, de interactividad, de 
valoración: de la calidad, la estética y la ética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Matas como fuente de conocimiento, del saber:   
 
2.1.1 Las matas como recurso de “replica”: Aprendiendo a modelar 
microcuencas urbanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un uso de las plantas como  recurso de “réplica” se registra en el archivo de 
prensa: De un lado sobre el atuendo de los árboles; la explicación sobre el cambio 
Imagen 259. Materas en Medellín. Archivo fotográfico. Noviembre de 2006 
Figura 25. Criterios de intervención parque lineal, tramo3, tramo 
2. Fuente: Consultoría para la formulación del plan de 
Ordenamiento y manejo de la microcuenca de la quebrada la 
herrera o Granizal, zona Nor – oriental de Medellín. Criterios 
técnicos para la definición del parque lineal. 2005. P 680.    
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en el follaje de los árboles. Y de otro, como ya lo hemos visto, sobre la clonación 
de las orquídeas, y en general de las flores, la producción de híbridos e injertos. 
De todas maneras son pocas las referencias, a las matas como recurso de réplica, 
y esto pude ser causado por el interés general del conocimiento Científico-Técnico 
más centrado en las especies del bosque y de los alimentos. Las pobres matas 
urbanas, aunque participan de la investigación y la experimentación, no aparecen 
referenciadas en el archivo de prensa. 
 
Estas dos referencias en el archivo de prensa se expresan de la manera siguiente: 
“Brillantes atuendos de otoño podrían salvar árboles…Hamilton encomendó a 
Archeti que convirtiera la hipótesis en un modelo matemático. El modelo mostró 
que las señales de alerta (ante la invasión de árboles por los insectos) de hecho 
podían impulsar la evolución de hojas Brillantes – al menos en teoría…pero 
William Hoch, fisiólogo de plantas en la Universidad de Wisconsin argumenta que 
las hojas brillantes aparecen en lo árboles que no tienen insectos a quienes 
advertir“225. De otra parte sobre la clonación de orquídeas: “Álvaro el protector de 
las orquídeas: Otro de sus logros ha sido recuperar especies de orquídeas como 
la Góngora y la Coriantis, que no se veían hace más de 100 años. “la gente las 
coge del monte y nos la traen, aquí las reproducimos y las devolvemos al monte, a 
donde pertenecen”…cuando obtienen una buena flor la envían a otros países para 
clonarla…las orquídeas ya no están en vías de extinción”226 
 
Y un conocimiento de réplica que se sugiere en la intervención propuesta para la 
herrera, en donde se expresan así como modelamientos de lecturas, 
modelamientos de intervención y aún más modelamientos de comportamientos de 
las comunidades para que, supuestamente, sean capaces de mantener el 
proyecto propuesto, el parque lineal, en buenas condiciones. Da la impresión de 
ser una serie de recomendaciones que se derivan de un modelo informatizado y 
matematizado, y que esperan una respuesta igualmente matematizada por parte 
de la comunidad. Igual que se advirtió en el capitulo de aguas, el modelamiento 
trata de anticipar la incertidumbre que genera la otra forma de conocimiento de 
“memoria”, y por esto tal vez, el modelo queda como un modelo virtual, tal y como 
lo ha generado el computador, al momento de “anidarlo” en la realidad. 
 
En el PIOM de la Herrera se le plantean a la comunidad los siguientes indicadores 
de logro que ayuden a medir la gestión del plan: 
 
• Población apropiada del asunto ambiental a partir de la ejemplificación de la quebrada 
asociada a una figura femenina que define el Slogan. 
• Organizaciones comunitarias capacitadas para ser multiplicadoras en la implementación y 
manejo adecuado de los residuos sólidos, líquidos y los recursos naturales.  
• Comunidad capacitada  técnicamente por las diferentes instituciones en prácticas de 
silvicultura urbana (solares ecológicos y red ecológica) 
                                                 
225 Ibid. Archivo de prensa, matas # 6. 
226 Ibid. # 15 
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• Grupo veedor conformado, no sólo para ejercer control, sino también para guiar y participar 
en el manejo y protección de la Microcuenca. 
• Se mejora la calidad de vida de la población, a partir de la ejecución del proyecto de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos en la Microcuenca asociado al PGIRS del Municipio 
de Medellín. 
• Comunidad capacitada y sensibilizada respecto a la importancia de la separación en la 
fuente. Población separando en la fuente y disposición del material reciclado en los Centros 
de Acopio de la Ciudad, para su posterior comercialización.  
• Control habitual sobre manejos inapropiados de escombros y basuras.  
• Embellecimiento de los barrios, a partir de la reforestación de las áreas libres con especies 
florales multicolores.  
• Áreas liberadas para el uso y apropiación del espacio público 
• Comunidad involucrada en la siembra y mantenimiento de la vegetación que protege la 
Microcuenca.  
• Establecimiento de especies sembradas que atraen la avifauna y ayudan a consolidar el  
flujo ecológico, desde el río Medellín como eje principal de la ciudad y el Parque Regional 
Arví. 
• Vulnerabilidad de las viviendas disminuidas y zona de protección del canal recuperada 
• Fragmentos conectados a partir del establecimiento de especies en los que están incluidos 
en el Parque lineal.  
• Mayor índice de espacio público con la construcción del parque lineal y otros espacios 
complementarios 
• Obras de mitigación realizadas para la captación de aguas lluvias y conducción de aguas 
residuales y control a procesos erosivos  
• Viviendas reubicadas en proyectos de borde (tramos 3C, 3B y 2A del Parque lineal) y área 
liberada para la recuperación de zonas verdes.  
• Comunidad consciente de las amenazas a las que se encuentra expuesta227.  
 
2.1.2 Las matas como recurso de “memoria”: La María Solís. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como otra forma de conocimiento que concreta también a las matas como 
objetos, y se construye a partir de una interactividad de las personas con ellas, es 
un conocimiento que en el archivo de prensa y en las entrevistas se traduce en 
memorias y técnicas para: Recordar a María Solís y depositar en ellas las 
                                                 
227 GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque lineal microcuenca 
la Herrera o Granizal. P 702 a 703. 
 
Imagen 255. Matas en el interior de la 
casa de S.I. Archivo fotográfico. Mayo 13 
de 2006.  
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memorias, técnicas y saberse. Saberes que devienen también en oficios y 
realizaciones de urbanismo y ciudad.    
 
LA MARÍA SOLIS  
 
H. ¿y qué otra mata tienes, que vinculan tu historia de vida? 
 
S.I. Las matas de besitos, los besitos que nacen en los cafetales, yo las traje de Yolombó, 
de la sede que tiene la Organización de Mujeres de allá.  Otros que son los Jacintos 
también los traje de Yolombó de otra finca. 
 
H. ¿y de tu niñez, ... del patio de tu casa de Envigado? 
 
S.I. no, no; pero hay una que me gustaría tener y que quiero, mi mamá me la está 
sembrando y está tratando de que prenda para dármela. Es una mata que nunca supimos 
como se llamaba; pero a mi mamá se la dio una tía de ella. Mi mamá solo tenía una tía por 
el lado de…su abuelo, por el lado de su papá, perdón, su papá solo tuvo un hermana, y 
esa hermana se llamaba María Solís, y María Solís era muy pobre. Su papá fue muy rico 
pero ellas no quedaron con nada y ella era una mujer muy, muy pobre y ella iba mucho a la 
casa y un día le llevó de regalo a mi mamá esa mata y entonces esa mata no sabemos 
como se llama, pero esa mata desde entonces  en la casa quedó bautizada María Solís. 
Entonces es una María Solís. 
 
Un recurso de memoria que ha existido desde siempre y que usa también a las 
matas como ánforas para depositar así como recuerdos, técnicas, oficios, 
conocimientos de manipulación de los objetos: era lo que se hacía al marcar las 
calles con nombres de árboles: del sauce a pichincha, el Guanábano, las Palmas, 
el Totumo, el Chagualo, La Alameda a Colombia, y:      
 
La actual carrera 52 o de Carabobo, nombre de otro campo inmortal de la guerra de 
independencia venezolana, sellada allí, no es llamada oficialmente de ese modo, sino Paseo 
de Benjamín Herrera. Hoy es quizá la más larga de Medellín, pero antiguamente era de las 
más cortas, solo entre Colombia y Maturín, y le decían del Prado, otra de las bautizadas por 
Mon y Velarde, en cuyos tiempos se abrían las adyacentes a San José y a San Juan de 
Dios228. 
 
Igualmente las matas y su disposición dan cuenta de las épocas y de las 
identidades que representan, sus presencias y ausencias marcarán así como 
épocas, el carácter de la ciudad.  
“construido a iniciativa de don Gabriel Echeverri, personaje notable de ese tiempo, a quien 
habrá que volver en estas notas, el primer contratista del aseo público acaso e iniciador 
precisamente de la obra del paseo de La Playa, sembrado de ceibas, algunas 
sobrevivientes, traídas por el hacia 1857 desde las orillas del Cauca, y así nombrado 
porque la quebrada, al extenderse, dueña y señora, por sus orillas donde hoy es corazón 
de la ciudad y no había sino rastrojos antes, formaba una tan amplia que desde 1787 hasta 
fines de la pasada centuria se hacían allí las ferias de animales y se sacrificaba el ganado 
para el consumo público”229. 
                                                 
228 OSPINA. 1966. P. 73 
229 OSPINA. 1966. P. 61 
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Son las matas deposito de memoria porque son mediadora en la interactividad 
con uno mismo y una misma, con los otras y las otras, y con el mundo. Y en este 
devenir histórico, de momentos, lugares y rituales para significar la vida, nos 
quedan las matas como reguladores, dispositivos, que cierran los círculos 
mentales de la humanidad: “Cleopatra recibió a Marco Antonio en una habitación 
llena de pétalos de rosas hasta la altura de las rodillas. Shakespeare escribió 
sobre la rosa eglantina con hojas de aroma a manzana. Las mujeres victorianas 
olfateaban violetas y ramilletes de flores para ocultar los olores de la calle”230, o 
activan simbolismos y rituales para una comunicación con sus dioses: “En el texto 
bíblico Dios también ordenó tomar frutos de cidra, hojas de palma, ramas de mirto 
y sauce…Cada uno de estos elementos tiene que cumplir con unas características 
especiales y no es fácil que así sea… En el mercado de Jerusalén, los precios de 
un estrog pueden ir más allá de los 200.000 pesos”231 
Que deviene en técnicas y oficios: Jardineras y paisajistas: “No tengo 
absolutamente ninguna preparación profesional. Soy totalmente aficionada”, a 
propósito de Lady Salisbury de 82 años, Marqueza viuda de Salisbury y suma 
sacerdotisa del diseño de jardines históricos de la gran bretaña…Diseñó un patio 
estilo Tudor para el town house medieval de un millonario en Londres, un jardín de 
usos múltiples que da a la calle para la oficina neoyorkina de la Alianza Mundial 
Juvenil…”232. Y “Martha Cecilia Fajardo, una de las más importantes paisajistas de 
Colombia, asegura que Bogotá cuenta con buenas políticas de gestión de paisaje 
público, pero hace falta aplicarlas para que la ciudad empiece a florecer… en ese 
momento era una ciencia desconocida y subestimada. La gente creía que el 
paisanismo era  jardinería”233 
En jardineros, como el jardinero mayor de Medellín, el encargado del vivero 
municipal: “El jardinero de la ciudad: “Jhon Elí, de 46 años, sale a trabajar todos 
los días al Vivero Municipal y de ahí se va para cualquier lugar de la ciudad. Sus 
manos fuertes y callosas esperan el lugar para ir a dejarle otro árbol a la 
ciudad”234 
 
Matas y paisaje que contienen una memoria, y que sólo se activa en la 
interactividad con hombres y mujeres que las habitan: “y porque en nuestra 
memoria de medellinense se apilan montañas cuyos nombres: Nutibara, El 
volador, Pan de Azúcar, entre otras, evocan la multiplicidad de sentidos de nuestra 
cultura, rica pero endogámica”235 
 
  
 
                                                 
230 Archivo de prensa, matas # 8. 
231 Ibid. # 9. 
232 Ibid. # 10 
233 Ibid. # 14 
234 Ibid. # 17 
235 Ibid. # 2 
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2.2 Matas cómo recurso de tránsito: que expresan un viaje de 
transformación. Como recursos para expresar un movimiento de 
transformación: de encaje; para interrogar la coincidencia; como recurso de 
imagen. 
 
2.2.1 Matas como recurso de encuadramiento, de “encaje”: En el nuevo 
código de poblar: lo muy verde, lo ecológico, el paisajismo y lo estructurante 
del espacio público. 
 
Matas como recurso para satisfacer una demanda que hace el mundo, como 
orden o como caos. Como encuadramiento con un orden natural, para que su 
orden social también sea natural, es decir…para ser como natura…que es, y ya. 
Matas bioartificiales que es necesario encajarlas en un orden natural, o matas que 
se asocian al mundo artificial de los artefactos para insertarlos al orden natural, o 
la institución que incorpora la artificialidad de las matas a un proyecto de 
humanización, encajando el orden artificial en un orden natural, entre otras 
maneras de encajar. En general hace referencia a una expresión cualquiera en 
relación con las matas, que la antecede una imagen de orden o caos, implícita o 
explícitamente, y que es usada para encajar en un orden natural: 
 
Desde las épocas en que los españoles imponían el código de poblar para darle 
forma española a la plaza mayor en los años de 1847, cuando pastaban gallinas y 
reces en el potrero, en la manga del poblado anterior, se vive para la villa una 
continuidad de encajes a la modernidad, pues antes  
 
Los primitivos y sus más inmediatos descendientes las trazaban siguiendo y respetando las 
sinuosidades del terreno, la presencia de un vallado o de un cerco de pinuela y a pura 
cabuya pisada, sin preocuparse de las pendientes y hasta desviándose por respeto a un 
árbol, como ocurría en el crucero de Boyacá con Tenerife a causa de un aguacate, y en 
Maracaibo por un mango236.   
                                                 
236 OSPINA. 1966. P. 20  
Imagen 256. Escuela de San Cristóbal. Izquierda: Mural de la escuela, al fondo, en el mural, el Morro del padre 
Amaya. Derecha: Morro del Padre Amaya. Archivo fotográfico Junio de 2006. 
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Y en las épocas actuales se solicitan materas urbanas para recuperar una vieja 
construcción abandonada en el sector de Carlos E Restrepo, que es habitada por 
indigentes y vive un proceso de deterioro que se refleja en el entorno urbano: “La 
propuesta del edil del JAL del Carlos E Restrepo, para convertir un lote valdío, con 
construcción abandonada, en matera urbana como salida para su recuperación y 
de paso evitar los indigentes”237.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora la ciudad se encaja en una orden de lo muy verde, de la ciudad como 
ecosistema, cercana al medio ambiente y en el orden del paisajismo: “El 
paisajismo no es jardinería… la ciudad es un ecosistema…además, tampoco se 
entiende muy bien el rol del paisajista, que es restaurar ciudades, reciclarlas y 
encaminar su desarrollo hacia el medio ambiente. En resumen, velar por el 
patrimonio del paisaje”238. Como el Mont–Royal que hace volver a la apacible 
naturaleza, lejos de la congestión y el ruido de los carros: “…en ese mismo año se 
crearon senderos, escaleras y parcelas que permiten a la mente y el cuerpo, 
                                                 
237 Ibid. Archivo de prensa, matas # 1 
238 Ibid. # 14 
Imagen 257. Encajando matas urbanas: Arriba: Centro comercial el tesoro. En el centro, 
abajo: centro comercial San Diego. Archivo fotográfico. Junio de 2006. 
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expuesto al tráfico del medio urbano, volver momentáneamente a la apacible 
naturaleza”239  
 
Igual se impulsa la construcción de la plaza mayor, que no será en el parque 
Berrío, con 14 hectáreas, ligada a los negocios y proyectada al mundo, 
globalizada como manda el orden actual de la globalización de mercados, y con 
acento moderno:  
 
 “En nada se parecerá por ejemplo, a la afamada Plaza Roja de Moscú, de 695 metros de 
largo y 130 de ancho, levantada sobre los restos de un mercado medieval. Tampoco será 
un espejo de la veneciana San marcos, en Italia, eso cotidiano escenario de procesiones, 
manifestaciones políticas y carnavales. Menos aún se asimilará a El Zócalo, o Plaza de la 
Constitución, en México, que aún late como el corazón de la ciudad antigua…será diferente 
porque su acento será moderno”240 
 
Asi será enrostrada la ciudad de nueva modernidad, espacios homogéneos y para 
ello se dispondrá de arbolados combinados con chorros y espejos de agua, 
esperemos que cumpla la función de dar cuenta de una identidad, pues la 
coherencia de la ciudad es un continum de identidades actualizadas que no 
fracturan su devenir histórico, como si se hizo en la plaza mayor de antes al retirar 
sus jardines o en los paseos de la playa al canalizar la santa helena.  
 
La función de encaje, además de naturalizar, actualiza, y además de esto inscribe 
finalidades de identidad al nuevo objeto de la ciudad, así como en el apartamento 
de Hu y C, que después de comprarlo y verlo pequeñito, fue transformado a 
costos altos, retocado y en lo que pudieron cambiado espacios y haciendo los dos 
baños tradicionales: el de la pieza principal y el del área social, y todo para 
inscribir una identidad:  
 
C. No, él viene a entender el rostro que le habíamos dado al apartamento cuando 
empezamos a recibir a nuestros amigos en el apartamento y decían “no es que aquí están 
ustedes pintados” casi el 90 % de las personas que han venido aquí, ese a sido el 
comentario “aquí están pintados ustedes” pues de pronto con la peculiaridad que ellos nos 
han caracterizado a nosotros, que de pronto uno no se observa que uno es de esa manera 
cierto?, a veces yo me decía, hay yo necesito que me diga el otro como está viendo mi 
espacio, como yo ya estoy acostumbrado a mi espacio, entonces como se ven esas 
particularidades, el otro que entra y dice, ahí estas pintado tu, ahí estas pintado C. 
¿cierto?, desde el nombre, desde lo que son, de cómo se comportan de cómo hablan, de 
cómo ustedes decidan su vida, entonces ahí vine a sentir de que el apartamento no era de 
pronto del comercio, el apartamento es un espacio creado para nosotros, para nuestra 
vida, y entonces tiene su tinte241. 
 
 
 
 
 
                                                 
239 Ibid. # 2 
240 Ibid. # 14 
241  Ibid. Entrevista # 1. 
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El POT (Plan de Ordenamiento Territorial) expresa esta función de encaje a 
propósito de las microcuencas, al considerar su dimensión ambiental, y declarar al 
Río y sus microcuencas estructurantes del espacio público, también va tras el 
orden ambiental, la ecología urbana y el paisajismo, aunque todavía en la 
intervenciones se observa un modelamiento superpuesto, y más del orden y el 
control, más para aislar que para integrar las zonas intervenidas a la comunidad, 
todavía como lo hemos mostrado, son realizaciones físico espaciales virtuales 
superpuestas en la realidad, praderizadas, con pasamanos, homogenizantes y 
nada diversificadas, nada para una interactividad con la biodiversidad neotropical 
urbana que nos caracteriza:  
 
El PIOM se compromete además con el desarrollo de la dimensión ambiental del Plan de 
Ordenamiento Territorial que, adoptado mediante Acuerdo 062 de 1999, define el río 
Medellín y sus quebradas afluentes como sistemas estructurantes naturales del espacio 
público. Así mismo, el artículo 18 del POT, parágrafo 2, establece la necesidad de formular, 
actualizar y sistematizar los PIOM, como requisito fundamental para emprender obras, 
acciones e intervenciones de conservación, rehabilitación y prevención requeridas en las 
cuencas242.  
 
2.2.2 Matas cómo recurso para interrogar la coincidencia: Entre el cemento y 
el muy verde de la ciudad.  
 
Expresiones que interrogan el grado de actualización, la coherencia o la 
coincidencia, con un mandato, una demanda que hace el mundo, de alguien que 
ordena que las cosas deben ser diferentes, y que se expresa para nuestro trabajo 
como: La remembranza del paseo de la playa; la histórica indisposición por la tala 
de los árboles; extinción de flores por actividades del narcotráfico; más cemento 
que calidad de ciudad; muy verde; cultura endogámica.  
 
 
                                                 
242 Ibid. GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque lineal 
microcuenca la Herrera o Granizal. P 617. 
Imagen 258. Apartamento de 
Hu y C. Matas en miniatura. 
Archivo fotográfico. Agosto 
de 2004.  
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La remembranza del paseo de la playa: Ya se ha señalado que el paseo de la 
playa se añora y se le recuerda, que se le evoca como una pérdida, y para hacerlo 
se recurre a poetas y escritores de la época, como Efe Gómez y  tomas 
Carrasquilla, quienes encantados con su forma urbana y su identidad de ciudad, 
rememoran las aguas de la Santa helena, sus orillas y paseos con árboles, matas 
y flores:  
 
"multitud de árboles y de plantas, como naranjos cubiertos de frescos y perfumados 
azahares, carboneros coposos y floridos, batatillas de variados colores, hortensias 
hermosas por sus más bellos matices, y dalias que crecían en las gigantescas murallas de 
piedra sistemáticamente colocadas a lado y lado del sauce y del malvavisco, formando todo 
aquello que era La Playa, en otros tiempos la parte más pintoresca de la Villa"243. 
 
La histórica indisposición ante la tala de los árboles: Como en los tiempos 
actuales, y por diferentes razones, desde los tiempos de 1907 la población se 
resistía al corte de los árboles, antes como ahora el corte de los árboles 
implicaban polémicas y conflictos que involucraban a toda la comunidad; el 
trazado de las calles, el acueducto y el alcantarillado, han tenido que sortear la 
indisposición de la comunidad. Pero hasta ahora pocas alternativas se han 
generado para sortear esta expresión social de indisposición que también lo es por 
percibir que árbol que se corta se va del lugar y no vuelve jamás. La protesta por 
un árbol, es un grito por espacios verdes en el mismo lugar, por no perder la 
consolidación espacial que se ha logrado: 
 
Los que adornaban la ancha calle llamada por costumbre plazoleta de Uribe Uribe, de San 
Roque anteriormente, provocaron hacia 1912, bajo el cabildo que don Ramón A. Restrepo 
                                                 
243 OSPINA. 1966. P. 65  
Imagen  259. Apartamentos en la altura. Grandes 
cantidades de apartamentos con reducidas áreas 
verdes, que no aportan infraestructura para el 
desarrollo a la ciudad, ni en vías, ni en áreas 
verdes. Y no cumplen con el índice de 15 Mts 
cuadrados de áreas verdes por habitante. Arcivo 
de prensa. Noviembre de 2004. 
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presidía, una polémica memorable en que intervinieron las autoridades civiles, el clero, por 
supuesto los periodistas, los vecinos principales y no poca gente popular cuando se mandaba 
cortarlos por la razón apuntada. 'Rabo de zorra' decíanles debido a cierta semejanza suya 
con el de esta alimaña terror de los gallineros a los tallos multiplicados en forma de 
larguísimas escobas dentro de las cañerías rotas a su tenaz empuje. Entre la salud pública 
y el esplendor vegetal no había disyuntiva: lo ornamental debía ceder a lo necesario, hasta 
cuando en 1907 el Concejo presidido nuevamente por don Apolinar Villa acogía una 
iniciativa del alcalde don Nicanor Restrepo Giraldo y se prohibía llevar cañerías y desagües 
a una distancia menor de cuatro metros de los árboles de parques, calles y avenidas, a 
tiempo que para salvar los que seguían en pie el Distrito se encargaba de reparar a sus 
expensas los daños hechos por los plantados con posterioridad244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El periódico El Colombiano del 23 de Abril de 2006245, le dedica su editorial a un 
conflicto similar sobre la tala de árboles, que no es causado por el acueducto sino 
por un proyecto vial que justamente  se realiza en el antiguo sitio de fundación de 
la villa, el Poblado. Conflicto que en el mes de abril de 2007 llevó a pobladores a 
encadenarse a los árboles para evitar que fueran cortados: 
 
“La administración del alcalde Sergio Fajardo escuchó las protestas ciudadanas por la tala 
de los árboles. Acepta que faltó información y anuncia el Plan maestro de zonas Verdes 
Urbanas. ¿Será suficiente?...Las voces de la comunidad y la preocupación del gobierno 
local por el cuidado de los árboles representan pasos importantes para que Medellín 
ingrese al club de las ciudades verdes.” 
 
Como lo expresa Jhon Elí, el jardinero de Medellín: “trabajador del vivero 
municipal, comenta que la reacción de los habitantes ante una poda siempre es 
adversa”246 
 
                                                 
244 Ibid. P 231 
245 Ibid. Archivo de prensa, matas # 19. 
246 Ibid. # 17 
Imagen 260. La presencia del 
árbol. Cruce del Metro con 
Barranquilla. Archivo 
fotográfico: Junio de 2002.  
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Y que pasa en otras partes del mundo, como la protesta de estudiantes de 
Carolina del Norte, en el Parque Nacional de Croatan, ante la propuesta del 
Subsecretarío de Agricultura de E.E.U.U. de vender 125 mil hectáreas de tierras 
de Bosques Nacionales por todo el país con el fin de levantar recursos para 
programas sociales: “Los alumnos quieren que lo dejen intacto…”¿Que es eso de 
talar el Bosque Nacional Croatan?...¿que le parecería que fuéramos a cortar 
algunos árboles alrededor de  su casa?...preguntas de los estudiantes ante la 
propuesta del Subsecretarío de  Agricultura”247 
 
Más cemento que calidad de ciudad: De otra parte, varios artículos de prensa en 
sus titulares o en sus contenidos de reportajes reportan el interrogante, la 
contradicción, entre el cemento y lo verde, en general se expresa la indisposición 
por dejar mucho para el cemento y poco para la ciudad, y la ciudad quiere ser muy 
verde: “Ojala repongan los que cortan y pican, porque un árbol para que dé buena 
sombra se demora. Acá solo piensan en cemento y nada verde, nada de 
naturaleza”248; “Le estamos dando demasiada ciudad a transmilenio, y no está 
trabajando su entramado de concreto con tejido verde. No es más que un medio 
de transporte de hierro y cemento con un impacto ecológico notable en la 
ciudad”249 
  
Extinción de especies por actividades del narcotráfico: Un interrogante se expresa 
en el archivo de prensa sobre el riesgo de extinción de especies como las 
orquídeas por el desmonte del narcotráfico y las fumigaciones que hace el 
gobierno para su control: “Las orquídeas, no sólo en Colombia sino en todo el 
mundo, están en vía de extinción. Pero en nuestro país el peligro es aun mayor 
porque hay elementos que multiplican el peligro, como el narcotráfico, que rapa 
montes para sembrar amapola, coca y Cannabis, y el gobierno que fumiga y que, 
sin querer, mata miles de especies que están cerca de estos cultivos”250. 
  
Cultura endogamia: una sutil interrogante sobre nuestra cultura en este mundo 
globalizado, la cultura en Medellín que es rica, y así lo expresan el cerro Nutibara, 
el Volador y el Pan de Azúcar, pero endogámica: “y porque en nuestra memoria de 
medellinense se apilan montañas cuyos nombres: Nutibara, El volador, Pan de 
azúcar, entre otras, evocan la multiplicidad de sentidos de nuestra cultura, rica 
pero endogámica”251  
  
Especies invasoras: aunque el artículo de prensa sólo hace referencia a una 
especie invasora, son muchas las matas que en Medellín lo puedan ser, pues es 
tradición traer a este Medellín matas de todos los lugares del mundo: “Susanita de 
Ojos negros: Una de las críticas de este investigador… es la irresponsabilidad 
                                                 
247 Ibid. # 7 
248 Ibid. # 24 
249 Ibid. # 14 
250 Ibid # 13 
251 Ibid. # 2 
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histórica sobre la introducción de especies de otros países e intercambios entre 
regiones, puesto que la alteración no sólo es dentro el ecosistema sino en la 
información genética de la especie invasora y hasta de los nativos del lugar”252  
  
2.2.3 Matas como recurso de imagen: Las matas son femeninas. Medellín: 
menos cemento, muy verde, con árboles, pero sin jardines.    
 
Las matas para “naturalizar” o para dar cuenta de sí, como recurso para proyectar 
una imagen de los seres humanos o de las mismas matas.  
 
H. ¿vos crees que poner una mata en el baño es una práctica masculina o femenina? 
 
S.I. Pues yo diría que eso se les ocurre a las mujeres253.  
 
Lo que también aseguran Hu y C, sobre lo femenino o no de las matas. 
 
Éste apartamento es femenino o masculino?254  
 
H. Pero bueno, yo les pregunto una cosa. Este apartamento así como está configurado es 
masculino o femenino? 
 
Las matas son femeninas 
 
H. Yo siento que tiene los dos.  
 
C. Tiene el ying y el yang, yo siento que tiene las dos cosas, las planticas que están muy 
pequeñitas, las flores también son muy femeninas.  
 
H. ¿Las plantas y las flores son femeninas?.  
 
C. Para mi sí. 
 
Hu. Son mucho la manifestación de la mamá, el papá no es de…son muy poquitos los 
papás que se dedican a la jardinería, aunque esto no significa que la jardinería sea 
femenina, exclusivamente de la mujer, pero la mamá de nuestra tradición antioqueña es la 
que más se dedica a las plantas, a las flores, mi papá lleva flores a la casa, a mi me 
encantan las flores, pero yo se lo aprendí a mi papá no a mi mamá.  
 
H. ¿Entonces usted trae flores a la casa?)  
 
Hu. A mi me encantan las flores en este apartamento  
 
H. Pero no sos capaz de cuidar las matas 
 
Hu. No, a mi me parece muy lindas, pero es que hay no, me parece que hay que 
dedicarles como tanto tiempo y no sólo por el tiempo, sino por la minucia, cuando se 
                                                 
252 Ibid. # 5 
253 Ibid. Entrevista # 3 
254 Ibid. Entrevista # 1 
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empiezan a morir, me va dando una tristeza (rizas), para que no me de tristeza entonces 
no quiero matas.  
 
La mariquita es femenina 
  
C. Esa mariquita que hay allá (risas),  
 
H. ¿Esa mariquita es que? 
 
C. Femenina (con expresión de obvio es femenina, se refiere a un cojín en forma de 
mariquita que está sobre el sofá) 
 
Hu. Pero yo se la pedí a él por dos cosas, porque me sirve para la espalda cuando me di 
cuenta que era una almohada térmica yo se la pedí, segundo porque era una mariquita, 
una mariquita (como insistiendo casi abriendo lo ojos), (risas) no porque yo sea 
homosexual, sino porque era una mariquita muy linda… 
 
Los cuadros son homosexuales 
 
Hu. Los cuadros también son homosexuales, por ejemplo ese (señalando el que está en la 
sala el más grande del apartamento) a la mamá de C no le gusta ese cuadro porque es un 
ángel en pelota, y ella dice, como se le ocurre! Es muy vulgar, además que eso no es un 
ángel, como se le ocurre ponerle a un hombre en pelota alas. Eso por ejemplo (señalando 
los otros cuadros) yo pienso que la decoración tiene mucho de femenino, y las cositas 
aquí, puestecitas, el orden, eso es como lo femenino, y lo masculino a veces como el 
desorden a veces como…es fregado.  
 
H. Lo que pasa es que a veces le queda a uno muy difícil hablar de lo femenino y lo 
masculino en ese orden.  
 
Hu. Y sobre todo a nosotros, porque un homosexual tiende más como a las manías que el 
otro sexo ¿cierto? 
 
Mientras en el archivo de prensa255 se proyecta, se hace referencia a una imagen 
que la ciudad debe conseguir de lo muy verde, más cerca de la naturaleza que del 
cemento, ya sea para una imagen proyectada de Medellín o para hacer referencia  
a una ciudad de otra parte: Medellín debe entrar hacer parte del club de las 
ciudades verdes, es líder de la conservación y en la siembra de los árboles, pero 
todo se le entrega al cemento, se corta y se pica pero no se siembra nada, se le 
ha dejado demasiada ciudad a transmilenio. 
 
Las montañas y lo verde son imágenes para referir a la identidad de la ciudad, a 
las ciudades del mundo: “El Mont . Royal, llamado familiarmente La Montaña (La 
Montagne) se sitúa en el centro de la ciudad, y es referente, visual, y emocional, 
para los montrealeses y visitantes. La montaña se levanta sólida, casi podría 
decirse sagrada, en el horizonte; imperturbable, ella enseña, el asentamiento de la 
ciudad a quién, por carretera, se aleja o acerca de la villa”256. 
   
                                                 
255 Ibid. En todo el archivo de prensa, matas. 
256 Ibid. # 2 
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Y mucho de lo verde depende de los parques, por esto se pide más verde para los 
parques, y los parques que pierde la comunidad, a cambio de proyectos urbanos y 
de construcciones de apartamentos, son reclamados como en el caso del parque 
de Carlos. E. Restrepo. En general los proyectos que se anuncian incorporan la 
presencia de árboles y de zonas verdes: como el proyecto de la plaza mayor 
donde el paisaje tendrá árboles, chorros de agua, bruma y hasta vigas iluminadas, 
bajo los árboles se podrá disfrutar del espectáculo de luz y agua, es modernidad 
para proyectarla al mundo. La ciudad, Bogotá, es una capital de los parques, para 
muchos parques y ellos asocian lo verde, la naturaleza, el descanso y el 
esparcimiento para la ciudad. Los parques democratizan el uso de los espacios de 
la ciudad: “La apertura del Country Club (en Bogotá) es un triunfo en pro de la 
democratización de ciertas áreas que tienen que modificarse, por encima de su 
carácter privado”257 
 
Un espacio con verde y follaje es un “espacio para la imaginación”: “Con lo mejor 
de la naturaleza y cuidando cada detalle. Hacienda Fontanar se extiende como un 
gran condominio planificado sobre más de 200 hectáreas el cual se desarrollará 
por etapas…La agrupación ALISO es un conjunto cerrado e independiente de 100 
casas tipo town house que se localizan en una generoso zona verde”258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte El árbol es el rey, el componente fundamental del verde urbano, se 
les cuida y protege, se les siembra pero con planeación. Y Las orquídeas son 
maravilla natural, sus formas y su variedad de colores las convierten en las más 
bellas del mundo, a estas se les cuida y protege, y se prefiere que se les tenga 
vivas y no en un jarrón: “sueño con verlas en todas partes, en los balcones, que la 
gente quiera las plantas vivas y que los montes se vuelvan a llenar de 
orquídeas”259, las orquídeas convierten a Colombia en el país con la reserva más 
                                                 
257 Ibid. # 14 
258 Ibid. # 25 
259 Ibid. # 15 
Imagen 261. Propaganda Grupo Aliso. 
Tomada del archivo de prensa, matas. El 
Tiempo. Diciembre 18 de 2005 
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grande del mundo de especies de orquídeas. Tal vez por esto, por el poder de las 
flores para evocar la belleza, en una pagina entera se le dice a la población que 
“EL 13 DE MAYO FLORECERÁ BOGOTÁ. ESPÉRALO. Santafé. Con todos para 
todos”260. 
  
2.3 Las matas como recurso de interactividad, un recurso vital: Siendo los 
res mundos; el mundo de la vida, el mundo de los objetos y el mundo humano,  de 
una sistémica de interacción, se usan los objetos de los tres mundos como 
recursos de interacción, al tiempo que los objetos mismos expresan las formas de 
interactuar de los cuerpos, organismos, sus estructuras y sus subjetividades. 
 
2.3.1 Matas interactivas con la sistémica del viviente: Más urbanas que del 
ciclo de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que interactúa en el sistema de natura, haciendo ciclo de interactividad con ella, y 
que se expresa a partir del tipo de relación que se establece con las matas.  
 
En general son pocas la referencias a la función ecológica (la interactividad del 
ciclo de la vida) del verde urbano, los parques y las zonas verdes están más 
centradas en su función ordenadora y paisajística, en la exigencia de lo muy verde 
y en la presencia del árbol. Sin embargo algunas referencias al ciclo de la vida se 
alcanzan a leer entre líneas: de un lado al referirse a las plantas invasoras que 
han sido distribuidas irresponsablemente por todo el territorio nacional, y aunque 
con un énfasis en el daño sobre las especies de las aguas, hace referencia a la 
muy conocida mata de jardines y antejardines: la susanita de ojos negros. Con 
estas especies invasoras se producen “Graves daños a los ecosistemas, 
desequilibrios ecológicos, cambios en la composición y desplazamiento de las 
especies nativas, pérdidas de la biodiversidad, incluso transmisión de 
                                                 
260 Ibid # 26. sin referencia a identidad corporativa, institucional o comercial 
Imagen 262. Parque de las 
luces. Al frente del Centro 
administrativo la Alpujarra. 
Archivo fotográfico. Junio de 
2006. 
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enfermedades, son algunos efectos que tienen la inclusión sin control de especies 
en ambientes que no son de su origen”261. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra parte se dejan leer algunas referencias sobre la relación del árbol con el 
ciclo de la vida. En cuanto a los árboles de otra parte 2 artículos de prensa hacen 
referencia, el primero de ellos, a la relación del color y la estructura del follaje de 
los árboles como una estrategia para defenderse de los insectos: “La estructura 
del follaje, de las hojas de los árboles, podrían ser formas de defensa de los 
insectos y las plagas: “La selección natural pudo haber favorecido a los árboles 
que eran venenosos para los huevos de pilgón y advertir a los insectos con 
brillantes colores otoñales. Los insectos aprenderán entonces a asentarse en otro 
sitio”262. Y el segundo que sugiere que el Bosque nacional de Croatan no podrá 
ser vendido por su fragilidad ecológica: “La parcela era demasiado sensible 
ecológicamente como para colocarla en manos privadas”263   
 
Sobre los árboles de la ciudad de Medellín en tan sólo uno de ellos se recurre a su 
importancia con el ciclo de la vida, pues “Los árboles…regulan los cauces de las 
quebradas, alojan miles de aves e insectos, mariposas, ardillas; hospedan las 
orquídeas y bromelias, controlan los vientos…”264. Y un segundo artículo que hace 
referencia de las condiciones ambientales que ponen en riesgo a los árboles de la 
ciudad: “La evaluación arbórea de la ciudad dejo ver situaciones críticas que nos 
indican que las condiciones ambientales y la improvisación están enfermando a 
los árboles. De los 280.000 árboles y arbustos plantados en la ciudad están 
muertos 5.768 y enfermos 14.344”265. 
 
Por último 2 referencias se encuentran en relación a la interactividad del ciclo de la 
vida con respecto a las flores, haciendo referencia a una misma situación sobre 
los procesos de hibridación artificial. De un lado, el caso en donde se evidencia la 
perdida de la fragancia de las flores por los proceso de hibridación artificial: “El 
aroma puede ser el elemento más intoxicante del jardín, pero muchas de las flores 
                                                 
261 Ibid # 5 
262 Ibid. # 6 
263 Ibid. # 7 
264 Ibid. # 11 
265 Ibid. # 19 
Imagen 263. Susanita de ojos negros. 
Áfricana. Especie invasora. Tomada de archivo 
de prensa, matas. El Colombiano. Octubre 23 
de 2005
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más queridas han perdido su fragancia en lo últimos 50 años a medida que los 
productores de híbridos buscaban con afán rasgos como colores más brillantes, 
flores más grandes o tallos más largos para arreglos florales. Olfatee algunas 
rosas híbridas, por ejemplo, y no percibirá casi nada”266. Y de otro lado, el caso de 
la hibridación de orquídeas que son muy escasos de forma natural, y por tanto 
debe ser realizados en forma artificial: “Toda la belleza de la flor, de la orquídea, la 
forma de sus pétalos y sépalos, sus atractivos colores, su aroma tienen como 
único fin atraer a un polinizador. Y este suele ser tan especializado que los 
híbridos naturales (o sea, el cruce entre orquídeas diferentes, hecho sin la ayuda 
del hombre) son muy escasos”267.  
 
Las referencias a las matas, el verde urbano, como recursos para una 
interactividad con el ciclo de la vida, apenas se nombra, en el proyecto del parque 
lineal de la herrera, como función ecológica y elemento articulador del sistema 
natural, pero es evidente, como en el caso del agua para el mismo proyecto, que 
esta función y articulación ecológica es abandonada por diferentes razones, de ahí 
que el parque lineal quede como un proyecto de “renderización”, apariencia, del 
paisaje: praderización con algunos árboles, protegida por pasamanos, y muy 
ordenado.  
 
- Privilegiar una función ecológica equilibrante y la productividad ambiental en la zona 
rural y las zonas urbanas de valor ambiental268. 
 
El parque lineal es una alternativa para generar nuevo espacio público en la zona, proteger 
la zona de amortiguamiento del recurso hídrico, constituyéndose en un elemento de 
cohesión social y articulador del sistema natural y artificial del espacio público, tal como lo 
plantea el POT de Medellín en cuanto a: Integrar efectivamente al desarrollo urbanístico las 
quebradas  y los cerros tutelares,  mejorando su aporte a la calidad ambiental y del espacio 
público de la ciudad269.  
 
2.3.2 Objeto interactivo en la sistémica artificial: Ciudad con árboles y 
sin jardines, sin memorias. Y parques lineales: praderizaciones, 
con pocos árboles y pasamanos.  
 
Que interactúa de objeto a objeto, como el agua y el recipiente, la mata y el 
matero, el perro y el collar, y que se expresan como implicaciones de esta relación 
de los animales con los objetos y las personas. Las matas tomadas como recurso 
que impulsan la creación de otros objetos, el desarrollo de una técnica o una 
tecnología, la modificación de las instituciones o de la conducta humana. La 
relación de mata a objeto que redunda en la modificación del sistema artificial. 
 
                                                 
266 Ibid. # 8 
267 Ibid. # 13 
268 Ibid. GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque lineal 
microcuenca la Herrera o Granizal. P 618.  
269 Ibid. P. 617 
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Aunque ya se ha hecho referencia en varias partes esta alusión a la 
modernización de la plaza mayor y a sus transformaciones, interesa resaltar aquí 
la relación entre las matas y las diferentes formas que adopta la plaza mayor, pues 
llama la atención como fueron expulsados los jardines en 1926 y 1927, y tal vez 
para siempre, pues el Parque Berrío aun no los recupera y en el proyecto actual 
de la plaza mayor, en el artículo de prensa que lo promueve, no se integra el 
concepto de los jardines como parte de la forma última que este tendrá.  
 
La modernización de la plaza mayor comenzó entre 1892 y 1893 bajo la 
gobernación de don Abraham García, sobre planos compuestos por don Antonio J. 
Duque, el primer arquitecto que tuvo la Villa.  Don Daniel Bolero, cuyo nombre 
recuerda una de las calles de la ciudad, hizo la siembra de plantas ornamentales, y 
el perímetro se rodeo de una verja de hierro traída del exterior juntamente con la 
estatua en bronce de Berrío, obra del escultor italiano Anderlini contratada por 
intermedio de don Emiliano Isaza…La pavimentación habría de hacerse apenas 
entre 1926 y 1927, cuando se realizaba una nueva reforma casi completa; se 
retiraban la verja y las columnas, y aquella era enviada de regalo a Santa Rosa de 
Osos, donde sigue todavía; se suprimía el jardín, dejando apenas los árboles 
grandes, y la estatua se colocaba en un pedestal más alto que a juicio de algunos la 
disminuye; finalmente se le introducían cambios al perímetro y se pavimentaban 
también las vías adyacentes270. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
270 OSPINA. 1966. P. 70 
Imágenes 264 y 265. Izquierda: La plaza mayor, “epicentro para una ciudad de y para los negocios”, 
tomada de El Colombiano. Abril de 2006. Derecha: Parque de Berrío, anterior Plaza Mayor, aunque 
sin jardines, es todavía plaza de la ciudadanía. Archivo fotográfico. Junio de 2006  
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Haciendo un resumen de la presentación de la plaza mayor, que ahora quedará en 
el CIC (Centro Internacional de Convenciones), esta quedará así: 
 
Será una “gran” plaza de 14 hectáreas271 llena de “modernidad” y para proyectarla al 
mundo, como símbolo de una “urbe ávida de turismo y de negocios”, su acento es moderno 
y en nada se parecerá a las plazas en donde “aún late el corazón de la ciudad antigua” 
(refiriendo a la plaza mayor de México), el “ombligo” será el CIC, “astro rey”, que estará 
unido al Poblado, y en sus órbitas tiene el Palacio de exposiciones, el Teatro metropolitano, 
el edificio Inteligente de EPM y el parque interactivo. Bajo los árboles se podrá “disfrutar de 
este espectáculo de luz y agua”, que será la antesala del CIC y el Palacio de Exposiciones: 
Una larga banca, en piedra royal veta e iluminada por debajo, permitirá al visitante 
contemplar el espectáculo. Residentes y visitantes respirarán el mismo aire y la renovación 
de la zona de árboles, fuentes de agua, pisos decorados, banderas, pasajes peatonales y 
chorros de luz, les recordarán que comparten el mismo espacio urbano: Como “epicentro 
de una ciudad de y para los negocios”, lo único que falta es u hotel…pero lo tendrá. 
 
Según los archivos de prensa272 las matas impulsan la construcción de una 
“ciudad más verde” que “pertenece al conjunto de ciudades verdes”: con materas 
urbanas para “recuperar lotes y construcciones baldías”; con “bellísimos pulmones 
verdes en el centro de la ciudad”; espacios muy amplios, casas y apartamentos, 
donde “se pueda tomar el sol y se disponga de espacios propios para vivir la 
independencia, la intimidad y la privacidad”, donde se “haga contacto con la 
naturaleza”; con parques que “acerquen los niños a la naturaleza a través del 
arte”, como en el parque el Chicó de Bogotá; con “muchos árboles para cuidar” 
pero plantados con precaución y planeación. Árboles y zonas verdes que le roban 
espacio al cemento “para ofrecer lúdica, placer y goce de los sentidos”, pues la 
ciudad vista como ecosistema será “restaurada, reciclada y encaminada hacia el 
medio ambiente”; por esto seguirá el impulso de las ciudades de los parques que 
“muestren la identidad del entorno al que pertenecen”; y continuarán los conflictos 
cada vez más radicales de oposición de la ciudadanía por la tala de los árboles, 
pues ellos además de “ser los Reyes del entorno” son “vida y recuerdos”. Las 
matas integradas a la imagen publicitaría de empresas de construcción seguirán 
impulsando la imagen de un contacto con la naturaleza de “espacios para la 
imaginación” y el disfrute de los sentidos.  
 
Estas matas impulsarán ciudades donde circulan flores, naturales, para distribuir 
miles de colores y fragancias entre los usuarios y usuarias de las matas de jarrón, 
estas flores, las orquídeas en particular, son escogidas como emblemáticas; como 
Bogotá que ya tiene su flor, y serán ofrecidas así como matas de jarrón, como 
matas vivas para cuidar y mantener, como las más bellas del mundo seguirán en 
su proceso de hibridación hacia especies bellas de color y por eso menos 
fragantes.    
 
                                                 
271 Ibid. Archivo de prensa, matas # 20. Es una composición del autor usando la presentación del 
artículo de prensa. 
272 Composición elaborada con la ciudad que impulsan las matas en los archivos de prensa.   
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En tanto el proyecto de la herrera insistirá en el tramo 3, en especifico en el 3E, 
por el corredor ambiental hacia santo domingo, con tramos que serán más 
paisajísticos y ambientales (léase: praderizados, con pocos árboles y pasamanos, 
sin miradores), en donde serán compradas 18 viviendas. 
 
Para llevar a cabo esta ejecución por fases el equipo PIOM recomienda empezar de 
manera ascendente las obras desde la parte inferior del Tramo 3, específicamente en el 
Tramo 3E, bajo los siguientes criterios: 
 
Aquí se localiza el fragmento de mayor área, el cual posee características particulares: 
diferentes especies a conservar, alta pendiente. El componente ambiental sugiere que 
desde allí se inicie el corredor ambiental que va dirigido hacia el Cerro Santo Domingo. 
 
- Este tramo 3E, se localiza muy próximo a la Estación Popular.  
Ubicación estratégica a potenciar, ya que permitiría generar un acceso directo a todo el 
parque lineal y facilitar el recorrido desde la Estación Popular hasta la Biblioteca que se 
ubicará en el Tramo 1. 
- La intervención para el Tramo 3E, es mas de tipo paisajístico y ambiental. Aunque se 
sugiere la compra de 18 viviendas que posibilita el despeje de la margen derecha 
(Aguas abajo). Espacio destinado para la construcción de espacio público.  
 
Con la construcción del Tramo 3E y la intervención del espacio Publico de la Biblioteca 
(Tramo 1) se generan dos tenciones de intervención, lo que hace que se asegure el 
desarrollo de los tramos 1,2 y 3 de manera simultánea durante esta Administración273. 
 
2.3.3 Matas como recurso de Interactividad en la sistémica de 
subjetividades: Según las interactividades que procura, como 
mediadoras de subjetividades, institucionales, explicitas o implícitas, 
de persona o de grupo. 
 
2.3.3.1 Matas como recurso interactivo con el “si – mismo”, “si – 
misma”: Como recurso para cultivar vínculos, a quien se quiere; 
para hacer contacto con los dioses; cuidar de ellas, aprender con 
ellas; significar el recuerdo de Gelga; significar el encuentro de los 
dos. 
    
Los sentimientos, argumentos o intereses de las personas que inciden en su 
decisión para establecer una determinada relación con las matas:  
 
• Como recurso para cultivar vínculos, a quien se quiere; para hacer 
contacto con los dioses.   
 
Los sentimientos, argumentos o intereses de las personas que inciden en su 
decisión para establecer una determinada relación con los animales: De contacto, 
de maltrato, de protección, de moda, de estudio, para compararlos (hacer símiles), 
para evitar el contacto y cazarlos 
                                                 
273 Ibid. GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque lineal 
microcuenca la Herrera o Granizal. P 696. 
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Cultivando a quién se quiere…cultivando vínculos, con Natividad y con C274.   
 
H. ¿De las matas cuál tiene para ti más significación? 
 
S.I. Bueno... pues hay varias, por ejemplo la de te, tiene una historia, cundo yo 
trabajé en el Magdalena Medio con población desplazada, visitando una señora 
que se llama Natividad, ella tenía en un pedacito (de tierra) súper pequeñito, una 
cantidad de plantas…pero una cantidad!, y ella  me iba diciendo qué eran ... para 
qué servían; y tenía una de te y era para el insomnio, y cuando eso C. también 
vivía acá, y a C.  le da mucho insomnio, entonces yo le pedí, a doña Natividad que 
si me daba de esa matica y me la cargué.  
 
H. ¿de dónde? 
 
S.I. De Barrancabermeja.  Entonces me la cargué desde allá y se la traje de regalo 
a Clara y ella la cultivó muchos años. 
 
Héctor. ¿y dónde está? 
 
Sonia: La tengo en el patio. Cuando C. se fue me dejó algunas matas de herencia, 
y yo le dije que cuando tuviera un piecito de la de te que me lo diera, entonces el 
año pasado en mi cumpleaños ella me regaló la mata de te, toda frondosa.  Sacó el 
piecito y esa mata se puso súper frondosa (ella tiene una mano muy buena). La 
mata de te tiene pues como ese vínculo con doña Natividad, con ese trabajo de 
allá y con C.  
 
H. La herencia de C. vos las cuidarías?. 
 
S.I La he cuidado, de hecho hay una mata que se ha puesto muchísimo mas 
bonita. 
 
H. O sea vos no querés que C. salga de aquí.  La tenés en las matas.  
 
                                                 
274 Ibid. Entrevista # 3. 
Imagen  266. Matas de S.I. para cultivar vínculos. Archivo fotográfico. Mayo 
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S.I. No, yo quiero que C. salga de aquí, que éste sea ahora mi espacio, ella ya 
tiene el suyo. Pero es como cultivar ese vínculo; han sido muchos años viviendo 
juntas, con todo lo que trae la convivencia de cosas ricas y de dificultades, 
aprendiendo a querernos también en medio de eso, pues yo a ella le tengo 
muchísimo amor y yo quiero cultivar ese vínculo. 
 
Héctor: ¿y si se te murieran, sembrabas otra mata?  Auque no fuera herencia de C.   
 
Sonia:  Si. 
 
H. Ya no sería la herencia de Clara.  
 
S.I. No, ya no sería, pero ahora que me lo decís pues le pediría una a ella. Que me 
regalara otra; de hecho hay una que se me murió, era como un helechito muy 
menudito, se me murió cuando mi papá estuvo enfermo, yo pasaba mucho a fuera, 
venía dos o tres veces a la semana a regar las matas, y se me secó. Pero  bueno 
tengo las otras y eso me agrada. Y no, yo no siento que C. esté aquí, no, pero es 
mi vínculo afectivo con ella y sé que el de ella conmigo cuando me la dejó. 
 
Para hacer contacto con los dioses: 
 
En el archivo de prensa hay un artículo que más se acerca a una expresión del 
uso de las matas como recurso con el gobierno de si: Hojas de palma, ramas de 
mirto y sauce serán dispuestas en un ramo “etrog” para celebrar la fiesta de 
sukkot, de siete días, en el último de ellos el hosanna rabá, el día de la gran 
salvación, es el día en que Dios reafirma o cambia su decisión de lo que hará con 
la persona el año siguiente, según sus acciones. Por esta razón los judios 
ortodoxos se dedican a orar con la Biblia durante toda la noche275.  
 
 
 
• Cuidar de ellas, aprender con ellas.  
 
H. Así como tenés cuidados, atenciones, y tenés que procurar cosas; actividades y asuntos 
con Gelga, también lo tienes que hacer con  las matas ¿cuáles son? 
 
S.I. Pues lo primero: regarlas, hay que dedicar un tiempo para regarlas, y por ejemplo 
cuando estuve poco en la casa, tener que venir de donde estuviera para regar las matas. 
Hay que quitarle las hojitas, abonarlas, hacer el abono, que aunque sea muy sencillo 
también requiere tiempo, eso de que separar las cáscaras para hacer el abono implica más 
tiempo porque entonces allá, en el compostaje tengo los otros animales: las lombrices que 
hacen el abono, entonces a ellas también, sino se riegan se resecan se van, entonces toca 
cuidarlas a ellas también. 
 
H. Pero no lo necesitas... 
 
S.I. No, no; pero por ejemplo ahora que tengo los cultivos si he consultado…ah, ahí, esa 
mata tiene una plaga por ejemplo ayer la encontré, un bicho, entonces  saqué una bolsa y 
la llevé para que D. me dijera que era y que hacía. 
                                                 
275 Ibid. Archivo de prensa, matas # 9 
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• Para significar el recuerdo de Gelga. Para significar el encuentro de 
los dos.  
 
Lugares que se tornan en lugares de sí al establecer ciertas interactividades de 
contacto con las matas, que se connotan como tales por la relación que se 
expresa y que de las entrevistas y el archivo de prensa se pueden inferir: 
 
Y quedaran aquí, en este lugar transformadas en biflora, así como las 
cenizas, los recuerdos de ese hermoso animal: Gelga 
 
S.I. Entonces estaban todo el día en la disposición pal´ ritual pa Gelga, limpiaron afuera, 
lavaron, ayudaron a recoger la  tierra para la matera, mi sobrina se fue recogiendo con el 
niño florecitas  e hijas, y a las cinco de la tarde llegó el resto de la familia para el ritual, 
llegaron mis padres, mi hermana, mi cuñado, mi amiga con su compañero, con su suegra; 
todos pal´ ritual de Gelga.  Todos había tenido una conexión muy fuerte con Gelga 
entonces todos venían al ritual de  Gelga.  Entonces lo hicimos, y mi sobrina, dirigió, 
entonces una velita, y cada quien iba diciendo lo que le quiera decir a gelgita. Y después  
cuando ya ... entonces nos  fuimos a sembrarla en la matera cogieron todas esas florecitas 
y esas hojas, y cada quien le tenía  que ir echando florecitas y hojas; yo saqué pues las  
cenizas que estaban en un cofrecito entre una bolsa de terciopelo y tal, lo saqué y hice un 
pirulito de papel, las eché ahí mi sobrina cogía eso como la cosa mas sagrada del universo 
y cuando ya estuvo pues como todo listo y se echó una parte de la tierra, entonces ya puso 
las cenicitas ahí, acabamos de echar la tierra se sembró la biflora ... y ese fue pues como 
un momento de cierre; un momento de cierre y ya pues comimos algo aquí y tal ... pero si 
fue como un momento bonito de cómo de expresarle a ese animal lo que había sido para 
cada quien276.  
 
 
 
 
Para recordar cuando los dos jugaban de alcaldes en Tutucán. 
 
H. ¿Porque dijeron que el Bonsái, ese el de la platanera, lo recuerdan mucho, que pasó 
pues? 
 
Hu. Porque fue del día en que nosotros fuimos a Tutucán, donde es Confama de Río 
Negro, y no hicimos tomar la foto, no sé si la viste ahí en la habitación y él estaba vestido 
de alcalde y yo de notario, esos fuimos nosotros, pero es que eso fue un cacharro, es que 
nosotros salimos, y yo estaba convencido de que nos iban a tomar la foto en el estudio y 
resulta que nos hicieron vestir y nos fuimos con el señor cierto?, cuando salimos con el 
señor, él se confunde entre la gente y nosotros vamos detrás pero vestidos y la gente 
pensó que nosotros éramos del elenco, entonces nos abrían espacio y nos miraban, 
salimos hasta maquillaos, allá adentro hasta lo maquillan a uno, nos echaron talco y un 
montón de cosas raras para los brillos y todo eso, entonces salimos y la gente nos abría 
espacio y nosotros serios, serios y para adelante, cuando llegamos al espacio que el señor 
nos ubicó yo le dije que no, y el igual dijo no, si son el alcalde y el notario entonces ahí en 
la notaría, vamos a la notaría (risas) preciso, nos fuimos para la notaría y allá entonces 
empezó: hagan esto, hagan aquello, miren de esta manera, preciso, entonces miren para 
                                                 
276 Ibid. Entrevista # 3. 
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allá, entonces mirábamos para allá, entonces nos ponía en varias poses, pónganse así, la 
pipa así, usted ponga el bastón aquí, no, no mejor aquí, nosotros éramos pasando y en la 
medida que pasábamos, mirando así (como de lado), para no mirar la cámara, y la gente; 
hey que sonrían, que papitos, que yo no se que…y eso…yo que me moría de la risa, C 
también, y el señor que no se rían, vea serios, vea la cara, desarrugue la frente, caray, y el 
señor disparaba, chun, chun, chun, y los que se van, ya cuando nos cambiamos que 
volvimos a hacer nosotros, ya la gente no nos reconocía. 
 
H. Y que paso con la matica, que tiene que ver la matica con todo eso? 
 
Hu. Entonces nosotros, ese mismo día que nos tomamos la foto, compramos la mata, la 
compramos, allá compramos la bananera, a C le parece hermosísima, y aquí, apenas 
llegó, como a la semana sacó la otra hoja, y la otra y nos fuimos para santa Marta y se nos 
achicopaló.  
 
H. Entonces vos estás triste por la mata.  
 
C. Esa mata si la quiero yo, aquellas también, pero ésta más.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
2.3.3.2 Matas como recursos interactivos, mediadoras, con los otros y 
con las otras. 
 
Un llamado que se le hace a otros y otras personas del mundo, de Colombia o 
Medellín, y que se intenciona para el mantenimiento de la calidad de las matas o 
de las personas que interactúan con matas. Es un llamado que impulsa la revisión 
de la conducta de las personas o la revisión del pacto social, con el fin de hacer un 
acuerdo sobre la calidad y que para nuestro caso, se manifiestan desde los 
acuerdos que se impulsan sobre la calidad o el bienestar de las matas.   
 
 
 
 
Imagen 267. Apartamento 
de Hu y C. Platanera en 
miniatura. Archivo 
fotográfico. Agosto de 
2004.  
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• Más verde, menos cemento y asfalto; La democratización de espacios 
privados; La densificación sin aportes de calidad; las plantas 
invasoras; y La tala de árboles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Acciones que convocan a otros y otras personas o instituciones, en procura de dar 
mantenimiento a la calidad o el bienestar de las matas, o que hace referencia a las 
personas en aquellos aspectos que comprometen la calidad de las matas. Que, 
para nuestro caso, se expresan a través de la calidad que se persigue. 
 
Y que en el archivo de prensa hace referencia principalmente a los siguientes 
aspectos de calidad: Más verde menos cemento y asfalto; La democratización de 
espacios privados; La densificación sin aportes de calidad; La tala de árboles; y 
las plantas invasoras. Sobre estos aspectos se hace referencia explicita a una 
acción con los otros; con la comunidad o con las instituciones: “para Martha 
Cecilia Fajardo la apertura de los predios del Country Club, al norte de la ciudad, 
“es un triunfo en pro de la democratización de ciertas áreas que tienen que 
modificarse, por encima de su carácter privado”. Sobre la densificación sin aportes 
a la ciudad se expresa un caso emblemático, la defensa de una cuadra que era 
considerada parque en la Urbanización de Carlos E Restrepo y una constructora la 
proyectaba para construir apartamentos mediante el sistema de “formaletas 
milagrosas”: “En el terreno la empresa constructora Promotora la 31 S.A. Planea 
Imagen 268. Arriba: Izquierda, las esquinas de la playa. Derecha, la Plazuela 
Nutibara. Abajo: Izquierda, Los árboles en los patios, tomada desde Metro Cable. 
Derecha, Hacia el morro la asomadera. Archivo fotográfico. Junio de 2006.  
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construir 114 apartamentos con un área entre 47 y 64 metros cuadradoa en una 
torre de 20 pisos y cinco locales comerciales…”Tememos que con esta obra, se 
densifique más el sector y ya hay un alto déficit de parqueaderos, cerca de 500, y 
no habría suficientes espacios públicos para todas las personas que lleguen a vivir 
a este edificio…””. Y de otra parte el llamado para evitar la mezcla de especies 
nativas con las especies invasoras que se traen de otras parates. 
 
El muy verde y menos cemento, evitar la tala de árboles, y los demás aspectos 
relacionados se pueden resumir en un clamor ciudadano que recoge la editorial 
del Colombiano de su sección “la Opinión del lector” de la manera siguiente:  
 
“Si Medellín quiere entrar en el conjunto de Ciudades Verdes, no se puede ir por las ramas. 
El Concejo tiene en sus manos el plan de Ordenamiento Territorial, POT, para introducirle 
los ajustes pertinentes. Creemos que es la oportunidad para efectuar los cambios urgentes 
que permitan incidir en los indicadores de contaminación que hoy nos asfixian. El POT y el 
Plan Maestro de Zonas Verdes Urbanas son instrumentos estratégicos para alcanzar las 
metas de un medio ambiente saludable”277 
 
Y por último una expresión de la calidad que recurre a la educación y la 
priorización de la institución, con el fin de adelantar el programa de intervención en 
la Herrera y desarrollar los siguientes programas278: Educación para la 
participación en la gestión ambiental: Capacitación de las organizaciones 
comunitarias en el manejo ambiental de la Microcuenca La Herrera. Saneamiento 
básico y Manejo Integral de Residuos sólidos: Manejo Integral de Residuos en la 
microcuenca La Herrera. Establecimiento de áreas verdes en la microcuenca: 
Reforestación, enriquecimiento y mejoramiento de coberturas vegetales para 
propiciar la conectividad ecológica en la Microcuenca de la quebrada La Herrera; y 
criterios de diseño de un Parque lineal con énfasis en las áreas verdes. 
Prevención y atención de desastres: Mejoramiento del entorno en zonas de 
amenaza alta, media-alta y media por movimientos en masa de la cuenca de la 
quebrada La Herrera. 
 
 
 
 
 
• Del “diseño”, el proyecto, el plan. Los parques de la capital; El plan 
maestros de áreas verdes del área Metropolitana; y el diseño de la 
participación comunitaria en la Herrera. 
 
 
 
                                                 
277 Ibid. # 19 
278 Ibid. GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque lineal 
microcuenca la Herrera o Granizal. P 699. 
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Diseños que evocan una trayectoria como proyecto, la tarea que se emprende, y 
que se registran como un diseño que existe, se reclama su realización, o se infiere 
en un posible diseño: De estos sólo dos se registran en el archivo de prensa: de 
un lado el proyecto sobre los parques de la capital para estructurar una política 
pública sobre su manejo, normatividad y administración: “Además en su oficina se 
empezó a gestar el plan de recuperación de la red de parques de la capital, que se 
ejecutó durante el gobierno de Enrique Peñaloza e incluyó más de 2.000 parques, 
alamedas y ciclorutas”279. Y de otra parte El Plan Maestro de manejo de Zonas 
Verdes Urbanas que prepara el Área metropolitana: “la iniciativa dará los 
lineamientos de política y un plan de manejo, con los cuales será posible formular 
directrices, normas, mecanismos, planes, programas y proyectos, para el manejo 
integral de las áreas verdes y de la vegetación leñosa en los nueve municipios que 
pertenecen a la entidad ambiental”280 
 
Igualmente el proyecto de intervención sobre la Herrera presenta programas, 
planes, proyectos, para cada tramo a intervenir. Para nuestro caso resaltaremos 
sus diseños para proyectar “El recorrido que sigue un proceso de 
acompañamiento a obras de construcción social”, pues como lo hemos propuesto 
es menester en los tiempos de la artificialidad valorar el diseño, la idea previa del 
objeto, en este caso de la comunidad. 
 
El diseño de la herrera ha sido completado y esta listo y dispuesto para ser 
“anidado” en la realidad de los barrios desde la cabecera hasta le desembocadura 
del Río Medellín: 
 
                                                 
279 Ibid. Archivo de prensa, matas # 14. 
280 Ibid. # 18 
Imagen 269. Situación actual tramo 3. Fuente: Consultoría para la formulación 
del plan de Ordenamiento y manejo de la microcuenca de la quebrada la 
herrera o Granizal, zona Nor – oriental de Medellín. Criterios técnicos para la 
definición del parque lineal. 2005. P 674.    
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Con la definición de Tramos para la intervención se estableció a partir del PIOM un 
horizonte que define el tiempo en el cual se considera deberá estar ejecutado la totalidad 
del Parque lineal de la quebrada la Herrera desde el Tramo 1 hasta el 6 en su 
desembocadura. Lo que indica que la Administración Municipal deberá destinar partidas 
presupuestales entre los años 2005- 2015, que garanticen la ejecución de las obras del 
parque, así como el manejo integral de tipo ambiental, físico, hídrico y social de la 
cuenca281.  
 
Interactividad o ejecución de proyectos?. 
 
Como parte del mismo diseño se entregan las sugerencias para promover la 
participación comunitaria en la ejecución de las obras, y así como se diagnostica, 
se interpreta y se fabrica mediante modelaciones de computador la intervención 
de la microcuenca, igual como se infiere mediante estas lecturas que el sistema de 
biodiversidad neotropical urbano no podrá ser restituido, así mismo se lee, se 
modela y se diseña de forma virtual y mediante el conocimiento de réplica, un 
procedimiento para garantizar la participación comunitaria:   
 
MOMENTO 1. Cómo puede participar la comunidad en la construcción de obras? 
 
Se trata de fomentar un acompañamiento constante comunidad – institución, que  consiste 
en complementar la ruta de diseño, ejecución y entrega de una obra física (desde la 
construcción de cunetas hasta la siembra de un árbol), actividades de acompañamiento 
lideradas por un profesional del área social con el fin específico de lograr la apropiación, 
uso adecuado y mantenimiento de parte de la comunidad. Para ello, es indispensable: 
promover su participación en el antes, durante y después de la intervención física, 
promover sentido de pertenencia, rescatar el valor del trabajo comunitario asociativo 
(conformación de juntas, grupos, comités, cooperativas), fortalecer las relaciones 
vecinales, reconocer las formas organizadas de la comunidad como JAC, JAL y Comités 
vecinales, disponer a las comunidades en la recepción de los beneficios del desarrollo, 
promover la prevalencia del interés público sobre el interés privado, propiciar mayor 
acercamiento Estado-Comunidad y equilibrar la inversión social con las utilidades 
económicas282.. 
 
Olvidando así el conocimiento de memoria, posiblemente porque al momento de 
relacionarlo con el conocimiento de réplica genera incertidumbres a las dos formas 
de conocimiento, pues la réplica parte de una lógica diferente en su construcción 
hasta obtener la modelación, y el conocimiento de memoria se constituye en una 
interactividad cotidiana con los objetos, de donde se obtiene así como la 
concreción de los objetos, técnicas y oficios, la concreción de una subjetividad 
neotrópica, anfibia y biodiversa. Para ello es necesario que las personas estén en 
permanente contacto, interactividad con estos objetos, pues de estas 
interacciones depende la reconstrucción de la capacidad de memoria para darle 
un ordenamiento así como a la microcuenca, a las capacidades técnicas para su 
manipulación. De nada servirá un orden institucional y matemático, ajeno a la 
cotidianidad de las comunidades, para garantizar su nivel de pertinencia con los 
                                                 
281 Ibid. Ibid. GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque lineal 
microcuenca la Herrera o Granizal. P 634. 
282 Ibid. P 634. 
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objetos urbanos construidos, el modelamiento se ha elaborado de manera ajena a 
la memoria colectiva, y esta, por las condiciones en que se desarrolla, ha perdido 
capacidad de interacción y de técnicas para la concreción de la microcuenca.   
 
El recorrido que sigue un proceso de acompañamiento a obras de construcción social es283: 
 
 Difusión, ambientación, sensibilización e información a la comunidad 
 Promoción de un Comité Representativo de organizaciones y pobladores impulsores 
de las obras y el proceso social 
 Promoción de la participación comunitaria por parte del Comité Representativo 
 Esbozo de un diseño participativo de la obra. 
 Promover la formación y capacitación de la comunidad para su participación en la obra 
ya sea como mano de obra calificada o no calificada, recualificación o entrenamiento 
en oficios 
 Contratación de Obra, incluye cuadrillas de trabajo y programación de obra. 
 Ejecución de Obra 
 Activación del Seguimiento y la veeduría ciudadana a la obra, complementariamente a 
la interventoría de obra. 
 Entrega de obra 
 Promoción de uso adecuado y mantenimiento de la obra 
 Sistematización del proceso participativo. 
  
• Las matas como recurso para estar con otros y otras en el lugar 
común, el lugar de lo público:  
 
Son varias las formas como en el archivo de prensa se expresan los lugares 
donde las matas actúan como recursos, mediadoras, para una interactividad con 
otros y otras. De un lado el Mont-Royal de Québec, en Canada, en donde se 
diseñan y realizan espacios y programas para diversificar posibilidades de 
interactividad: “caminar en el Parque Mon – Royal es actualizar la percepción de la 
diversidad humana: gentes de toda edad, cultura y género; de la diversidad 
creativa, pues a la práctica de deportes modernos (frezbie, soccer, voley . ball) se 
suma el ejercicio de juegos tradicionales del mundo: capoeira, Chi – Kung, y de 
juegos de época, en los cuales se simulan las guerras de caballeros, en la edad 
media: el Mont – Royal es una suerte de teatro del mundo al aire libre”284. Y de 
otra parte la sugerencias sobre el espacio público he que sugiere la paisajista 
Marta cecilia Fajardo: “Finalmente trabajamos para la lúdica, para el placer, para el 
goce de los sentidos. Por eso es fundamental pensar que un parque no sólo es un 
potrero. Es necesario tener en cuenta como se relacionan las personas con el 
paisaje, donde se deben abrir vistas, donde se crearán actividades, donde 
funcionan las sombras naturales, como se regulará el clima, …”285 
 
Así mismo se ofrecen los parques que serán construidos en Bogotá: “Se 
construirán 21 nuevos parques…Durante 2006 se construirán más parques 
zonales en la ciudad y se remodelarán más de 1.000 vecinales. Cada uno deberá 
                                                 
283 Ibid.  
284 Ibid. Archivo de prensa, matas # 2 
285 Ibid. # 14 
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cumplir con los requisitos del plan director, la nueva estrategia Distrital para los 
escenarios recreativos y deportivos”286, y los árboles de Medellín que hacen 
historia de ciudad: “Calles sembradas con vida y recuerdos…Hay árboles que 
hicieron y hacen historia en la ciudad como las ceibas de la Playa, el algarrobo del 
parque de San pablo, El samán del manicomio de Bello, los cauchos de San Juan 
con la carrera 70 y muchos otros más”287.  
 
Por último queda por resaltar la convocatoria al concierto sobre los sonidos de la 
selva en Bogotá, pues es esta una manera ingeniosa, sutil y refinada de intervenir 
la ciudad con la biodiversidad, de ponerla al alcance del habitante urbano en una 
interactividad directa a partir de su música neotropical: “Sonidos de la selva, en 
Bogotá. El ambiente amoroso de la selva amazónica se escuchará en Bogotá en 
la sala de conciertos de la Biblioteca luis Angel Arango, del Banco de la Républica, 
durante la presentación de Chiribiquete…”288 
 
De todas maneras llama la atención la poca presencia de los parques de Medellín 
en la prensa local o nacional, solo la Gente de Laureles habla de su parque, como 
lo hemos visto solo hay una referencia a la otra Plaza Mayor centrada en la 
modernidad; “epicentro de una ciudad de y para los negocios”. 
 
Por último es ofrecido para la ciudad el parque lineal como un lugar para los otros 
y otras:  
 
El parque encarna una efectiva recuperación de espacios dedicados al disfrute de áreas 
que han sido olvidadas y deterioradas. Este espacio representa un referente que marca el 
inicio de una mayor interrelación social e incorpora vivencias y hechos cotidianos que 
propician un mayor arraigo y una fuerte apropiación del territorio por parte de los 
pobladores, generando el fortalecimiento de los lazos de familiaridad y vecindad en las 
comunidades”289.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
286 Ibid. # 16 
287 Ibid. # 17 
288 Ibid. # 24 
289 Ibid. Ibid. Ibid. GONZÁLEZ. G. 2005 – 2006. Criterios técnicos para la definición del parque 
lineal microcuenca la Herrera o Granizal. P 656. 
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2.3.3.3 Las matas como recurso para una interactividad con el mundo: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 270. Cultivos organopónicos “Bolívar I”. Programa piloto de “Agricultura urbana y peri urbana”. Zona 
central y de convenciones Internacionales, al lado del Hotel Hilton. Caracas, Venezuela. Archivo fotográfico. 
Enero de 2006.   
Imagen 271. Izquierda. Jardín con más de trescientos años en Kessenuma.  Derecha Bonsai sobre escritorio. 
Kakuda, Japón. Archivo fotográfico. Diciembre 2006. 
Imagen 272. Izquierda. Jardín de una escuela en Naruko, Japón. Orillas del Río Sendai, Japón. Archivo 
fotográfico. Diciembre 2006. 
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De la interactividad con el mundo solo cuatro artículos del archivo de prensa hace 
referencia explicita a esta dimensión de interactividad: el que ya hemos 
mencionado del parque Mont-Royal; otro artículo que nos hace evidente que los 
jardines son importantes a la hora de concretar identidades y diseños urbanos: 
“Diosa verde de los jardines ingleses…”No tengo absolutamente ninguna 
preparación profesional. Soy totalmente aficionada”: Viajó a Italia para estudiar los 
jardines renacentistas contemporáneos de Hatfield, se reunió con expertos en 
jardines históricos e investigó en bibliotecas y archivos…”fue imposible recrear lo 
que había antes aquí – indicó, lo más importante fue reproducir el estilo y carácter 
de esos jardines”290.  
 
Y por último el libro de cuentos: “El país de los árboles Locos” de Gustavo Arango 
Toro, quién viaja de aventura en aventura en busca de los árboles locos hasta que 
por fin:  
 
“CUANDO YA ME DABA por vencido, cuando empezaba a creer con firmeza que Mia 
Swenson había mentido o delirado, que no había tal país de tales árboles, cuando ya 
empezaba a ir y venir de un lado a otro de la tierra – como antes fui entre libros-, 
alimentando mi curiosidad sobre los árboles, pensando que volvía a mi vieja obsesión sin 
saber la razón de la misma, llegó a mi rescate el marinero desdentado…(que si sabía del 
país de los árboles locos)”291 . 
 
 
 
                                                 
290 Ibid. Archivo de prensa, matas # 10 
291 Ibid. # 28. 
Imagen 273. Izquierda, Plaza de Coyoacán, Distrito Federal, México. Derecha, Antejardín, vivienda clase media 
Baja. Colima, México. Archivo fotográfico. Enero 2005. 
